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Abstract 
In the following thesis an insight into the development of Rentemestervej in Copenhagen's 
Northwest district will follow – this, through an understanding of the physical development 
plans for the area and through the gathered empirical data. 
After a thorough knowledge of the conditions in the Northwest neighborhood of 
Copenhagen we are convinced that there are potentials along Rentemestervej. Potentials, 
which we find essential to take into account in a planning process. Whether they are 
weighted in Copenhagen's approach to the area renewal of Rentemestervej will follow.  
In this context the thesis will throw further light on the question regarding how a planning 
proces appears in 2015 where both municipal, social, cultural and economic parameters 
are brought into play. This is done via the applied theory, where terms like 'the right to the 
city', ‘communities in the city’ and ‘cluster theory’ will be affected - all to establish a 
detailed picture of how planning processes can appear today and how the theory can be 
equated with the physical development plans of Rentemestervej. 
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Resume 
I følgende opgave vil et indblik i udviklingsplanerne for Rentemestervej i Københavns 
Nordvest kvarter følge – dette via en indsigt i de fysiske udviklingsplaner for området og 
gennem den indhentede empiri med respondenter fra både den centrale og lokale 
kommunale instans, samt de lokale aktører repræsenteret gennem erhvervsdrivende på 
Rentemestervej. I udviklingen af Rentemestervej nærer vi, i denne henseende, en 
interesse for, hvad man vil med planlægningen, og om man i givet fald kan planlægge sig 
ud af samfundsmæssige problemer? Om svaret findes i nye planlægningstilgange, eller 
blot en accept af at markedet er det styrende, vil følgende opgave kaste et nærmere lys 
over. Efter et indgående kendskab til forholdene i Københavns Nordvest kvarter, på både 
fysisk og social vis, er vi af den overbevisning, at der findes potentialer langs 
Rentemestervej. Potentialer, som vi finder essentielle at tage højde for i en 
planlægningsproces. Spørgsmålet er blot, om de vægtes i Københavns Kommunes tilgang 
til områdefornyelsen af Rentemestervej og ikke mindst hvordan, de realiseres, når både 
marked, stat og befolkning skal drage profit af en områdefornyelse?   
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Introduktion 
En områdefornyelse omkring Rentemestervej i Københavns Nordvest kvarter er under 
opsejling og beskrives ’ønskværdig’, fordi området ”..er præget af nedslidte veje og byrum, 
trafikale problemer, forældede bygninger, samt forskellige sociale problemstillinger” 
(Bispebjerglokaludvalg, 22.02.15). Det har medvirket til, at vi undrer os over, hvordan 
planlægningen af et givent kvarter tager sig ud anno 2015, samt hvordan nye metoder kan 
bringes i spil for netop at skabe et attraktivt kvarter. For at nå dertil er det interessant at 
kigge på, hvad der skal i fokus, når der skal udvikles og planlægges, og, med inspiration 
fra geograf David Harvey - hvem der definerer dette? Er det markedet, staten eller 
befolkningen? Nok er planlægning et spørgsmål om, hvor vi vil hen i fremtiden samt et 
forsøg på at forme en uformet fremtid, men samtidig skal vi også tage højde for fortiden, 
for at definere fremtiden – men hvordan? Hvor vil vi hen? Og hvordan når vi derhen? 
Vi nærer en interesse for, hvad der karakteriserer et kvarter udover dets fysiske rammer. 
Samtidig, hvorvidt disse karakteristika er individuelt betonet, og hvordan der kan skabes 
synergi mellem subjektive holdninger og ønsker til at forme et nyt kvarter. Hvad skal være 
tilstede i kvarteret, hvis det skal være attraktivt at færdes i, og hvordan imødekommes de 
forskellige behov? Hertil, og med inspiration fra tidl. lektor ved Roskilde Universitet, John 
Pløger, kan en udfordring være, hvordan et områdes identitet bevares, når der sker en 
udvikling?  
Som initiativtagere af arbejdsfællesskabet RumOs på Glentevej 70A, også i Københavns 
Nordvest kvarter, har vi set hvordan erhvervslivet og lokale aktører kan give et, ellers 
nedslidt og identitetsløst, område et løft. Vil vi forsøge at kaste lys over, hvordan 
kommunen og de erhvervsdrivende i et område kan arbejde sammen, og hvad det i givet 
fald kan afføde. Nok kan det være, at vi ser et potentiale i de erhvervsdrivende, når det 
gælder byudvikling og et ’nedefra’ perspektiv, men kan planlægning være så simpelt som 
at lære af hinanden, udvikle byens rum i fællesskab og udnytte forretningslivets 
ressourcer? Det vil følgende opgave beskue nærmere. 
Med dette projekt har vi i sinde at afsøge muligheden for, hvordan byrummets udvikling – 
nærmere bestemt kvarteret omkring Rentemestervej i Københavns Nordvest kvarter -  kan 
anspore til en nytænkning af planlægning, hvor lokale aktører og erhvervsdrivende står i 
fronten for en udvikling. På baggrund af vores erfaringer med etableringen af 
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arbejdsfællesskabet RumOs er vi af den overbevisning, at det er ved at arbejde med 
aktørerne omkring Rentemestervej, at man kan forstå områdets kompleksitet, hvormed 
præcise, kvalificerede og nyskabende bud på omdannelsen af kvarteret kan italesættes og 
realiseres.   
 
I forlængelse af ovenstående vil en anskueliggørelse af opgavens genstandsfelt finde 
sted, hvorefter problemformuleringen vil følge.  
 
Del 1 Genstandsfelt 
Udviklingen af Bispebjerg/Nordvest; 2012-2014 	  
Baggrunden for valget af området omkring Rentemestervej i Bispebjerg/Nordvest 
udspringer af en nysgerrighed for, hvordan man tidligt i en områdefornyelse kan identificere 
potentialer, som kan anvendes i udviklingen af kvarterplanen for områdefornyelsen. Dette 
har vi en formodning, vi kan blive klogere på, idet en områdefornyelse på Rentemestervej 
endnu ikke er trådt i kraft. Området omkring Rentemestervej ligger i Bispebjerg/Nordvest 
og udgør et af seks udsatte byområder udpeget i Københavns Kommunes Politik for 
udsatte byområder (Københavns Kommune, 2014: 2). Målet med indsatsen i 
Bispebjerg/Nordvest er at skabe lige muligheder for byens borgere gennem øget 
uddannelse, beskæftigelse og tryghed jf. københavnerfortællingens vision om livskvalitet 
og vækst (Ibid.). ”Målet er at integrere det udsatte boligområde bedre i den 
omkringliggende by, samt at forstærke, synliggøre og øge adgangen til attraktioner og 
funktioner i de udsatte boligområders umiddelbare nærhed” (Ibid.). Dette har 
udviklingsplanen for Bispebjerg/Nordvest 2012 lavet et rammesæt omkring, hvilket er 
retningsgivende for flere igangværende indsatser i byområdet bl.a. den boligsociale 
indsats, partnerskab om at fremme sundhed samt en områdefornyelse (Ibid.). Hertil er et 
vigtigt element desuden også ønsket om Rentemestervej som en attraktiv, central gade 
med mulighed for aktiviteter, ophold og beplantning, som man håber på kan understøtte 
den kreative erhvervsudvikling i Bispebjerg og bidrage til et levende byliv (Københavns 
Kommune, 2012: 18). I forlængelse heraf lægges der i Udviklingsplanen 2012 ydermere 
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fokus på, fysiske og organisatoriske tiltag, der synliggør og understøtter byområdets 
småindustri, værksteder og kreative zoner (Københavns Kommune, 2012: 21). 
”De skal være lokale dynamoer, der, kombineret med understøttelse af social iværksætteri, 
socialt entrepeneurskab, borgerrettet rådgivning og samarbejde mellem Københavns 
Erhvervsservice og Jobcentret kan bidrage til udviklingen af et fleksibelt arbejdsmarked 
som løfter flere udsatte borgere ud af passiv forsørgelse og forstærker Bispebjerg/Nordvest 
som et rummeligt og socialt innovativt byområde i udvikling” (Ibid.). 
I planen fra 2012 er der i denne kontekst fokus på at skabe erhverv i stueetagerne i de 
almene ejendomme. Dette for at skabe flere arbejdspladser og mere liv på Bispebjerg, 
hvilket forslås at blive sat i værk over en ’forsøgsperiode’, hvor der etableres små butikker 
med f.eks. mad og kreative erhverv i stueetagerne (Københavns Kommune, 2012: 23). 
Ved læsningen af Udviklingsplanen 2014, synes disse visioner om socialt iværksætteri, 
socialt entrepeneurskab, samt udbydelsen af erhverv i flere almene ejendomme at være 
mindsket, og der lægges i stedet mere fokus på den fysiske og sociale udvikling af 
Bispebjerg/Nordvest.  
En stor del af boligerne i Bispebjerg/Nordvest støder på den ene side op til den nu lukkede 
Kirkegårdsmur, og på den anden side op til de store trafikårer Tomsgårdsvej, 
Frederiksborgvej og Tagensvej, hvilket gør boligerne støjplagede (København Kommune, 
2014: 3). Dermed er der nogle helt centrale fysiske udfordringer, da der er dårlig 
sammenhæng til den omkringliggende by, og de offentligt tilgængelige udearealer fremstår 
som mere eller mindre forladte, nedslidte eller uden en klar funktion (Ibid.). Det fremgår 
således tydeligt, at byområdet mangler byrum, der samler og inviterer til ophold, hvilket 
også er her fokus i udviklingsplanen ligger. Derudover er en vision ydermere at få antallet 
af borgere i Bispebjerg/Nordvest med højt stressniveau ned, alt imens der skal udvikles 
metoder, der styrker inklusion og det gode naboskab for at sikre en bæredygtig udvikling af 
boligområderne (Ibid.). I udviklingsplanen 2014 står beskrevet, hvorledes Københavns 
Kommune og boligorganisationen FSB ser værdi i en fælles udvikling for et 
sammenhængende program på baggrund af en nærmere analyse og med inddragelse af 
beboere og relevante aktører (Ibid.). Hertil lyder, at en ”…sammenhængende udvikling af 
hele området kan kickstartes af konkrete initiativer, der er efterspurgt lokalt, og som 
fastholder engagement og synlighed i udviklingsprocessen” (Ibid.). 
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Ved læsning af Udviklingsplanen 2014 fremkommer initiativerne fra Udviklingsplanen 2012 
omkring social iværksætteri, socialt entrepeneurskab samt styrkelsen af erhverv i 
stueetager i flere almene ejendomme dog ikkeeksisterende, hvilket vi ser iøjefaldende, da 
vi netop ønsker at undersøge, i hvilket omfang de lokale erhvervsdrivende aktører kan 
være et aktiv for planlægningen.  
 
Den rationelle planlægningstilgang 
I Udviklingsplanen 2014 tages der, efter os at dømme, afsæt i en række problemstillinger – 
særligt fysiske og sociale – som søges løst gennem den fysiske planlægning. Derfor 
forekommer ovenstående nedslagspunkter fra Udviklingsplanen 2014 pragmatisk og visse 
steder sammenlignelig med den rationelle planlægningstilgang, som får sit opbrud i 
1920’erne, og som kort beskrives, som en måde hvorpå man anvender den viden, man har 
adgang til, til at adressere sociale problemer og løse disse (Wheeler, 2013: 52). Det 
gængse forløb indenfor den rationelle planlægningstilgang, og i traditionelle 
planlægningsmodeller generelt, beskriver Stephen M. Wheeler, professor i 
landskabsarkitektur på California University, som; ”Planners analyze situations, define 
goals, identify obstacles (…), develop alternative solutions, compare these, decide on a 
preferred approach, implement this, and then evaluate its success” (Ibid.). Netop derfor ses 
der ligheder mellem Københavns Kommunes ovenstående tilgang i Udviklingsplanen 2014 
og en pragmatisk, til dels rationel, tilgang til planlægningen af Bispebjerg/Nordvest. En 
styrke ved den rationelle planlægningstilgang er, at den indebærer en klar og ligetil måde 
at formulere politikker og programmer på, hvorpå tilgangen er nyttig på flere forskellige 
stadier af planlægningen (Wheeler, 2013: 53), hvorfor det er forståeligt, at Københavns 
Kommune nedfælder de visioner, de gør. Den rationelle planlægningstilgang bliver dog 
også kritiseret for bl.a. at være ekspertdrevet og baseret på en tankegang bestemt af 
planlægningsanalytikere frem for at være drevet på baggrund af offentlige ’bekymringer’. I 
denne forbindelse beskriver Wheeler ydermere, hvordan den rationelle 
planlægningstankegang er blevet kritiseret for at forlade sig på kvantitativ data ”… rather 
than taking into account less tangible, qualitative elements of the urban environment 
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”(Ibid.). Dette ’stempel’ kan vi ikke tillægge Københavns Kommunes udviklingsplan, da vi 
ikke har nogen viden omkring deres baggrundsarbejde, og hvordan de er nået frem til de 
visioner, der beskrives. I relation hertil tilslutter vi os ikke en holdning om Københavns 
Kommunes planlægningstilgang som udelukkende rationel, men drager blot nogle 
paralleller til kriterier fra selv samme planlægningstilgang. Vi er af den overbevisning, at 
Københavns Kommune i høj grad benytter en kommunikativ planlægningstilgang, som 
indebærer offentlige workshops, bekendtgørelser og høringer – og højst sandsynligt flere 
inkluderende arrangementer herudover. 
Ifølge Wheeler skal en områdefornyelse - en ’neighborhood plan’ udvikle en 
planlægningsvision – ofte bistået af intense offentlige processer, som involverer 
workshops, møder og brainstorming på det fysiske design (Wheeler, 2013: 88). En 
’neighborhood plan’ ”…may include a detailed land use vision at a parcel-by-parcel scale, 
particular economic development strategies, and recommended zoning changes and urban 
design guidelines to help bring out desired forms of development” (Ibid.). Vi formoder, at 
Udviklingsplanen 2014 for Bispebjerg/Nordvest har ladet sig inspirere af ovenstående 
kriterier. Dog finder vi manglen på engagementet omkring lokale aktører og 
erhvervsdrivende iøjefaldende, da planen fra 2012 ellers indebærer visioner herom. Disse 
kunne bidrage til en nytænkning af området, hvor der kunne tages udgangspunkt i en 
allerede eksisterende ’fortælling’ af Bispebjerg/Nordvest. Planlægning og design af et 
område i byen - et ’neighborhood’ - har indflydelse på vores hverdagsliv, og bestemmer 
hvilke lokale serviceydelser, der er tilgængelige, hvor langt vi skal transportere os selv for 
at komme til og fra arbejde, skole mm., den socioøkonomiske diversitet der omgiver os 
samt vores mulighed for at interagere med vores naboer (Wheeler, 2013: 290). Wheeler er 
beskriver i denne kontekst, hvordan  lokaludvalg, områdefornyelser, forretningsgrupper, det 
lokale erhvervsliv og beboerforeninger, i samarbejde og gennem dialog kan skabe et 
bæredygtigt og attraktivt område i byen, hvor der ikke kun fokuseres på den fysiske 
udvikling af det givne kvarter, men også på de mere ’bløde’ værdier’ (Wheeler, 2013: 294). 
Det vil vi gennem undersøgelsen af potentialerne for udviklingen af Rentemestervej lade os 
inspirere af. 
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Inspiration fra bydelen Amager Øst 	  
Med ovenstående in mente er en undren over hvorledes området omkring Rentemestervej  
kan fornyes blevet vakt. Derfor har vi i besvarelsen heraf ladet os inspirere af bydelen 
Amager Øst i København og dennes transformation. Den nordligste del af bydelen Amager 
Øst har igennem de sidste 14-16 år gennemgået en udvikling fra at have været et nedslidt 
arbejderkvarter til et område præget af kultur og aktivitet, hvor der er blevet bygget nye 
idræts- og kulturinstitutioner såsom Kvarterhuset i Jemtelandsgade, Det Maritime 
Ungdomshus og Prismen (Toft-Jensen og Andersen, 2012: 42). ”Formålet var at forbedre 
området som helhed og give mulighed for en positiv udvikling” (Ibid.). Indsatsen er bl.a. 
bygget på borgerinddragelse og offentligt-privat samarbejde, alt imens de lokale fra start 
blev opfordret til at medvirke til udviklingen af bydelen via diverse borgergrupper, der 
varetog områder indenfor kultur, integration, kvartermiljø, boligmiljø, erhvervsmiljø mm., og 
det fysiske kvarterløft blev således kombineret med sociale og kulturelle tiltag (Ibid.). Ifølge 
Amager Øst Lokaludvalg håber man på at kunne give øget plads og mulighed for at 
videreudvikle bydelen fra et område med industri til et område med andre serviceerhverv 
og kreative virksomheder, sociale og kulturelle projekter ”…for at skabe en ny positiv lokal 
fortælling og et levende bykvarter, men også for at understøtte Københavns Kommunes 
målsætninger om vækst, innovation og social inklusion” (Toft-Jensen og Andersen, 2012: 
44). Potentialerne i udviklingen ligger ifølge Lokaludvalget i, at man skaber større 
synlighed, udvikling og inddragelse af borgere på forskellige niveauer. Her fremgår det 
ligeledes, hvordan Lokaludvalget har det som en mærkesag at få lavet en ny rammeaftale 
for området med de centrale myndigheder, der gør, at man mere permanent kan bruge det 
til serviceerhverv og kreativ virksomhed (Toft-Jensen og Andersen, 2012: 45). 
Med inspiration fra udviklingen af Amager Øst er vi af den overbevisning, at man i 
udviklingsplanerne for Rentemestervej bør fremhæve samarbejder på tværs af sektorer og 
dermed prioritere et samarbejde med de kreative og lokale aktører, hvor både offentlige og 
private virksomheder kan få gavn af de særlige kompetencer, som kreative aktører 
besidder. (Ibid.). ”Nye virksomheder er således med til at skabe et mere dynamisk 
erhvervsliv hvor konkurrencen mellem virksomheder driver produktiviteten i vejret både i de 
nye og de eksisterende virksomheder” (Ibid.) Her er en gevinst desuden ”… den 
overordnede samfundsøkonomiske vækst i form af moms, skatter og mulige besparelser 
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på offentlige overførsler, der kommer fra øget omsætning og flere i job i både de kreative 
og traditionelle erhverv” (Toft-Jensen og Andersen, 2012: 111), hvorfor Københavns 
Kommune med fordel kan tænke lokale virksomheder ind i udviklingen af 
Bispebjerg/Nordvest, ligesom man har gjort i udviklingen af Amager Øst. Ydermere hersker 
der efterhånden ingen tvivl om, at de kreative erhverv kan påvirke et områdes attraktivitet 
ved at tilføre såkaldt kulturel kapital (Toft-Jensen og Andersen, 2012: 113). Skulle 
erhvervslivet i forvejen være eksisterende på Rentemestervej, ser vi dog fortsat et 
potentiale i inddragelsen heraf – givetvis med et anderledes output end ovenstående. Man 
kan dog ifølge antropolog, Marie Toft-Jensen og projektkoordinator, redaktør og forfatter, 
Steen Andersen, som udgangspunkt ikke planlægge den kreative vækst i områder, hvor 
man har et byplanlægningsfokus på modernisering og standardisering; 
”Snarere skal man bevæge sig væk fra den traditionelle tilgang til byplanlægning og 
anerkende at den eneste måde hvorpå man kan ”planlægge” den kreative vækst, er at 
tillade at byen konstant har områder som er mere eller mindre uplanlagte (…) Ud over 
vækstskabelse må man tillige tilskrive de kreative erhverv en central rolle i byens fysiske 
udvikling. De kreatives evne til at skabe både kulturel og økonomisk værditilgang i et 
område skal ses som et væsentligt redskab i byplanlægningstankegangen (…). Det store 
potentiale kan kun udnyttes fuldt ud hvis både investorer og byplanlæggere begynder at 
tænke nye tanker. Der er behov for nye tanker om vejen til vækst” (Toft-Jensen og 
Andersen, 2012: 114). 
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Plural planlægning og ’nytænkning’ fra 1960’erne 
Som planlæggere bærer man et vist ansvar for at forme udviklingen og indholdet af det 
fremtidige urbane samfund (Davidoff, 1965: 331). Byplanlægger, underviser og 
planteoretiker Paul Davidoff er af den overbevisning, at planlæggere skal agere ydmygt og 
åbenmindet i forsøget på at nå sine mål i udviklingen af byen. I relation hertil beskrives det, 
hvordan vi, i den vestlige verden, ”…neither can nor wish to experiment with the whole 
pattern of socio-economic organization to attain goals more easily won” (Ibid.). Vi 
eksperimenterer, så at sige, for lidt. 
 
Et samfund består af mange forskellige interessenter, hvormed planlæggerens 
fornemmeste opgave er, at formidle til borgerne og engagere sig i de politiske processer, 
hvormed de repræsenterer både staten, forskellige interesseorganisationer og borgerne 
(Davidoff, 1965: 332). Hertil er det væsentligt med et effektivt urbant demokrati, hvori 
borgere har rettigheden og lysten til at spille en essentiel rolle i udviklingen af byen (Ibid.). 
Ifølge Davidoff kan problemet med borgerinddragelse ofte være, at der er mere fokus på at 
reagere på de aktuelle forslag end på at brainstorme og udvikle på fremtidige mål 
(Davidoff, 1965: 334). Hertil stiller Davidoff også spørgsmålet om, hvorfor det kun er én 
aktør, i dette tilfælde Københavns Kommune, der udformer mulige fremtidige planer i 
udviklingen af et område?; ”Why is only one agency concerned with establishing both 
general and specific goals for community development, and with proposing the strategies 
and costs required to effect the goals? Why are there not plural plans?” (Davidoff, 1965: 
332). Davidoff er dog ikke af den overbevisning, at væsentligheden af den givne offentlige 
instans, der udfører planlægningen, skal minimeres. Snarere mener han blot, at der kan 
findes supplementer hertil samt det faktum at, ”…the advocacy of alternative plans by 
interest groups outside of government would stimulate city planning in a number of ways” 
(Ibid.).  
 
Ser man byen som en handelsvare, kan der i relation til ovenstående diskuteres i, hvorvidt 
man i højere grad burde inddrage dem, som allerede er aktive i et område, og som kan 
hjælpe en udvikling på vej – eksempelvis de forretningsdrivende (Ibid.). For at hjælpe en 
sådan udvikling på vej, ser vi det væsentligt med en undersøgelse af, hvem der allerede er 
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aktører i området og hvem af disse der kunne være interesseret i at byde ind på 
udviklingsfronten. På denne måde finder en inkluderende planlægning sted og aktører 
bliver hørt og inddraget aktivt. Et led hertil er at planlægge pluralt, hvor det ikke blot er den 
overordnede kommunale instans, der afgør den fremtidige udvikling af det givne område. 
Med ovenstående taget i betragtning er byplanlægning ikke kun et spørgsmål om den 
fysiske planlægning, men også om økonomisk og social planlægning (Davidoff, 1965: 335), 
hvilket vi vil holde for øje i nærværende undersøgelse; 
”A system of plural city planning probably has a much greater chance for operational 
success where the focus is on live social and economic questions instead of rather esoteric 
issues relating to physical norms” (Davidoff, 1965: 337). 
”…planners seldom go deeper than acknowledging the goodness of green space and the 
soundness of proximity of linked activties” (Davidoff, 1965: 337). 
 
Efter en gennemgang af opgavens genstandsfelt og dermed en overordnet forståelse for 
tilbøjeligheder, udfordringer og potentialer for planlægningen i Københavns Kommune vil 
en præcisering af opgavens interessefelt følge i besvarelsen af nedenstående 
problemformulering. 
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Problemformulering 	  
Hvordan kan man, planlægningsmæssigt, understøtte de potentialer, der findes i 
udviklingen af Bispebjerg/Nordvest – nærmere bestemt på Rentemestervej i København 
NV?   
 
Arbejdsspørgsmål 
1) Hvordan kan samarbejde på tværs af sektorer bidrage til områdefornyelsen på 
Rentemestervej? 
2) Med et kritisk realistisk blik, hvor ligger der potentialer og synergier i udviklingen af 
Rentemestervej? 
3) Hvordan kan ’Appreciative Inquiry-tilgangen’ skabe klarhed om, hvilke synergier der er 
mulighed for at udfolde i området omkring Rentemestervej i København NV? 
4) Hvilke erhverv findes på Rentemestervej? Og hvad afføder disse? 
5) Hvem definerer udviklingen af byen? 
6) Hvordan skabes værdi til et område gennem udveksling af ressourcer? 
7) Hvordan definerer Københavns Kommune de erhvervsdrivendes rolle i udviklingen af 
området omkring Rentemestervej?  
8) Ud fra hvilke parametre tænker de erhvervsdrivende værdiskabelse i udviklingen af 
området? 
9) Hvordan forenes forskellige sektorers interesser gennem planlægningen på 
Rentemestervej? 
10) Findes der udviklingspotentialer i at inddrage områdets udefinerede rum? 
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Formål, afgrænsning og overordnet metode  	  
Vores undersøgelse er afgrænset til at omfatte en bestemt del af lokalplanlægningen, 
nemlig lokale aktørers rolle i og betydning for udviklingen af området omkring 
Rentemestervej. Med inddragelse af lokale aktører, menes lokalplanlægningens 
håndtering af de allerede eksisterende kreative erhvervsdrivende i området. Når vi 
undersøger udviklingspotentialerne i området omkring Rentemestervej, begrænser vi os 
fra at dykke ned i landskabets topografiske indhold med hensyn til terræn, vegetation og 
vandflader. Desuden er eksisterende bebyggelse og tekniske anlæg samt lokalplanens 
indhold med hensyn til fremtidige bebyggelser og anlæg ikke omfattet af undersøgelsen. 
Projektets primære objekt er indholdet i områdefornyelsen af Rentemestervejs inddragelse 
af de eksisterende kreative erhvervsdrivende aktører i området. Formuleret generelt er det 
formålet, at beskrive og vurdere i hvilket omfang og på hvilken måde, de kreative 
erhvervsdrivende aktører i området omkring Rentemestervej bidrager til og/eller for 
fremtiden bør bidrage til lokalplanlægningen og dermed understøtte den kommunale 
planlægning.  
Tidl. lektor ved Roskilde Universitet, John Pløger, fremlægger i sit essay, Den 
fragmentariske by og det "gode byliv"  - Udfordringer for fremtidens by- og 
boligplanlægning, en række betragtninger om hvordan den danske by – og 
boligplanlægning ikke i tilstrækkelig grad forholder sig til livets individuelt betonede værdier 
og normer, samt de bymæssige livsformer og livsstile som findes i byernes kvarterer 
(Pløger, 2002). Pløgers betragtninger inddrages for at skabe en forståelse for 
kompleksiteten og flertydigheden, der ligger i begrebet "den gode by” og i ”den gode 
planlægning” - det med øje for, i hvilket omfang og på hvilken måde, lokale aktører 
inddrages i udviklingen af kvarterer. Med en inddragelse af Pløgers anskuelse af 
bypolitikkens tilgang til planlægning, ønsker vi at eksemplificere, hvor vi i projektarbejdet - 
når vi søger at dykke ned i, og reagere på bestemte udviklingspotentialer, der ligger i 
inddragelsen af lokale erhvervsdrivende aktører - må afgrænse os. Pløger stiller i sit essay 
spørgsmålet: Hvad udgør den ”gode” by? I relation hertil uddyber han, at; 
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”..Arkitekter og byplanlæggere mener det handler om formgivning, arkitektur, funktionelle 
boliger og bosteder og om at skabe mødesteder for beboerne. Politikere mener det 
handler om levekår, retten til en prisvenlig og rimelig bolig, funktionelle boliger og 
bosteder. Sociologer mener det handler om naboskab, sociale netværk og social 
ansvarlighed over for dem der er ensomme eller på anden måde har problemer. Det er alt 
sammen rigtig nok, men er det nok?” (Pløger, 2002: 4). 
Alt afhængig af hvilke fageksperter du spørger, planlægges der ud fra forskellige 
erfaringer, og der lægges vægt på forskellige værdier, normer, livsstile og livsvilkår. Pløger 
hævder i den sammenhæng at det; 
”…"gode" byliv medfører derfor at tage hensyn til individers livsverden og livsudformninger 
grundlagt i håb, drømme, forventninger, forestillinger og fremtidsvisioner. Det er her man 
finder folks baggrund for investeringer, bolig- og bostedsvalg og engagement i nærmiljøet” 
(Pløger, 2002: 17). 
Pløgers argumentation vedkender vi os, hvorfor vi også vælger at dykke ned i blot ét 
segment, nemlig de lokale kreative erhvervsdrivende aktører i området omkring 
Rentemestervej, da håb og drømme for fremtiden netop, jf. Pløger, er individuelt betonet. 
Vi vælger at kigge på og forholde os til lokale kreative erhvervsdrivende aktørers baggrund 
for investering og engagement i området omkring Rentemestervej. Dette betyder, at vi i 
opgaven ikke undersøger hvilke  identitetstyper, livsvilkår og hvilke etniske baggrunde de 
kreative erhvervsdrivende i området har, og hvad deres ønsker og forhåbninger for deres 
nærområde er. For at bevare et fokus, undlader vi at forholde os til, hvordan en 
inkluderende og demokratisk byudvikling bør tage sig ud i udviklingen af området omkring 
Rentemestervej ifølge de kreative erhvervsdrivende aktører. På baggrund af en 
anerkendende tilgang, forholder vi os til, i hvilket omfang der er mulighed for udvikling af 
kvarteret, ved at fokusere udelukkende på lokale kreative erhvervsdrivende aktørers 
allerede eksisterende engagement i området og på erhvervslivets fremtidige muligheder 
gennem samarbejder sektorer repræsenteret på Rentemestervej imellem. I relation hertil 
undersøger vi ydermere, om der for Københavns Kommune følger fordele og/eller 
ulemper, hvis der områdefornyes på baggrund af lokale kreative erhvervsdrivende 
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aktørers håb og drømme for fremtiden. Pløger argumenterer for, at den meningsfulde by 
er; 
“..et produkt af forskellige livsfaser og livsverdener, værdier og normuniverser. Nogen vil 
forpligte sig i forhold til deres bomiljø, andre vil kræve, at byen og bostedet tilfredsstiller 
hverdagslivets funktionelle krav, og atter andre prioriterer byens og bydelens urbane 
kvaliteter” (Pløger, 2002: 6). 
At forholde sig til de lokale kreative erhvervsdrivende aktørers håb og drømme, 
forventninger og fremtidsvisioner for området omkring Rentemestervej, ser vi som en 
relevant fremgangsmåde for at skabe byliv i området. På den anden side - bliver området 
udviklet på baggrund af de lokale aktørers håb og drømme, kan aktørerne så genkende 
sig selv i transformationen, som er sket? Og vil transformationen påvirke, hvilke 
erhvervsdrivende aktører der for fremtiden flytter til kvarteret? Jf. Pløger er der blandede 
meninger borgerne imellem, om hvordan deres kvarter skal planlægges eller fornyes, og 
hvor aktive borgerne ønsker at være i udviklingen. Borgerinddragelse er blevet et 
strategisk værktøj i Københavns Kommune, når der skal byfornyes, men med øje for 
Pløgers argumentation tyder det på, at det kan være kompliceret at udføre en demokratisk 
og inkluderende inddragelsesproces, som giver mening for alle. Dette leder til en 
nysgerrighed om, hvordan en borgerinddragelsesproces ville virke, hvis den blev opdelt og 
kørt i flere spor. Hvad nu hvis kommunen, i stedet for at indkalde alle borgere i lokalmiljøet 
til debat om kvarterplanens brede linjer, proaktivt opsøgte udvalgte ’grupper’ indenfor 
forskellige sektorer og inviterede dem til inddragelse, der hvor det gav mening for dem? Vi 
tager i opgaven fat i ’gruppen’ lokale kreative erhvervsdrivende aktører, fordi denne 
allerede er aktiv i området og fordi de formodentlig, i kraft af deres forretning, har en 
interesse i at skabe mere byliv.   
Pløger argumenterer for, at planlægning til forskellighed er et vigtigt politisk perspektiv. 
Med dette mener han, at man i bypolitikken må væk fra politiseret fællesskabs- og 
nærmiljøideal, som fornægter og underminerer social forskellighed. I stedet for må man i 
bypolitikken begynde at planlægge et byliv, som bekræfter forskellighed (Pløger, 2002: 
17). Når vi undersøger de lokale kreative erhvervsdrivende aktørers engagement i 
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området omkring Rentemestervej, er det netop fordi vi ser, hvordan der skabes udvikling i 
området gennem de lokale erhverv, som ligger på gaden. Vi ser det interessant at 
påbegynde vores undersøgelse ved at stille spørgsmålet; hvad ville der ske i området 
omkring Rentemestervej, hvis den offentlige forvaltning gjorde en mere strategisk indsats 
for de lokale kreative erhvervsdrivende aktørers eksisteren i lokalmiljøet, hvis forvaltningen 
så muligheder og udviklingspotentiale i de erhvervsdrivendes evne til at skabe aktivitet i et 
område? Med dette åbne spørgsmål in mente, vil  træde ud i felten og bringe det 
personlige miljø i tale - det miljø som allerede er i gang og har et engagement i området.  
 
Fremgangsmåde 	  
Undersøgelsen vil bestå af  del (1) en registrering af indholdet i planmaterialet omkring 
fornyelsen af Rentemestervej, specielt med fokus på håndteringen af og hensynet til de 
erhvervsdrivendes tilstedeværelse i området, del (2) en vurdering af hvilke potentialer der 
for Københavns Kommune kan anvendes i en områdefornyelse af Rentemestervej, del (3) 
en registrering af den aktuelle anvendelse af erhvervslokaler på Rentemestervej, del (4) en 
indsamling af et nuanceret teoretisk grundlag for en demokratisk og inkluderende 
planlægning, del (5) en undersøgelse af hvordan man strategisk i en områdefornyelse af 
Rentemestervej kan forene modsatrettede interesser, del (6) en diskussion af 
udviklingspotentialet i at inddrage det udefinerede rum i planlægningen af Rentemestervej.  
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Sammenfatning og diskussion 	  
I ovenstående lægges der fokus på Københavns Kommunes Udviklingsplan 2012 og 2014 
samt forskellen på de to. Vi har i særlig grad øje for det manglende fokus Udviklingsplanen 
2014 bærer præg af ift. Rentemestervej som en attraktiv central gade, hvilket i planen fra 
2012 ønskes at kunne understøtte en kreativ erhvervsudvikling i Bispebjerg og bidrage til 
et levende byliv. I forlængelse heraf lægges der i udviklingsplanen 2012 ydermere fokus 
på fysiske og organisatoriske tiltag, der synliggør og understøtter byområdets småindustri, 
værksteder og kreative zoner. I Udviklingsplanen 2012 foreslås, at man kan starte 
udviklingen over en ’forsøgsperiode’, hvormed Københavns Kommune, i vores øjne, 
fremstår som en ’moderne’ institution med mod på at tage ’chancer’ og prøve nye 
planlægningsstrategier af. I relation hertil kan det tænkes, at man i højere grad i 
Københavns Kommune, dermed kan se fordel i at anvende gadens ’sprækker’, hvormed 
dets uudnyttede potentialer i højere grad kan komme til sin ret.  Dette sat op imod den 
mulighed at forblive i det samme spor, planlægningsmæssigt, hvor det dermed gøres 
sværere at prøve nye metoder af gennem udviklingen af et område som Rentemestervej.  
Vi må dog konstatere, at der i læsningen af Udviklingsplanen 2014 imidlertid tages afsæt i 
en række problemstillinger – særligt fysiske og sociale – som søges løst gennem den 
fysiske planlægning, frem for at have ’forsøgsperioden’ for øje og prøve nye tiltag af. 
Tiltag, som ville indebære en synliggørelse og understøttelse af områdets småindustri, 
værksteder og kreative zoner. I overensstemmelse med Stephen M. Wheeler finder vi en 
inddragelse af lokale kreative erhvervsdrivende aktører essentiel, da disse i samarbejde 
med Københavns Kommune kan skabe grobund for en alternativ tilgang til byudvikling, 
hvor der ikke kun fokuseres på den fysiske udvikling af det givne kvarter, men også på 
andre værdier, som kan generere en områdefornyelse skabt på lokale kreative 
erhvervsdrivende aktørers interesse. Vi ser et grundlag for kommunen til at tænke ’ud af 
boksen’ og ud af sporafhængigheden – eller i det mindste udtrykke og formidle ønsket om 
dette i en udviklingsplan. Hvorfor ikke drage inspiration fra udviklingen af Amager Øst’s 
indsats i styrkelsen af offentlige og private samarbejder? Essentielt for udviklingen af 
Bispebjerg/Nordvest er, at der ikke tages højde for det faktum, at ved at samarbejde med 
de lokale kreative erhvervsdrivende aktører kan både offentlige og private virksomheder få 
gavn af de ressourcer, som de lokale kreative erhvervsdrivende aktører besidder og 
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dermed afprøve nye veje at gå for skabelse af øget vækst for området. Ydermere vil vi 
anskueliggøre og forholde os til de lokale kreative erhvervsdrivende aktørers baggrund for 
investering og engagement i området omkring Rentemestervej. Dermed understøttes 
tanken om, at det ikke blot er den overordnede kommunale instans, der afgør en fremtidig 
udvikling af et givent område, men snarere at der hentes inspiration fra en plural 
planlægningstankegang, hvor dem som allerede ligger timer og engagement i et område 
også bliver drivkraften bag en udvikling. I ovenforstående afsnit vedrørende Københavns 
Kommunes visioner og tilgang har vi vendt mulighederne for at samarbejde på tværs og 
potentialet, som ligger heri. Desuden potentialet i at man i planlægningen eksperimenterer 
mere. Med øje for idéen om Københavns Kommune som en eksperimenterende 
institution, opstår nogle ambivalenser, da dette givetvis kan være sværere at føre ud i 
praksis end som så, taget institutionens størrelse i betragtning. Dermed må der være 
behov for at rationalisere den plurale planlægningstilgang på en måde, så den 
tværsektorielle planlægningstilgangs værdier stadig bliver praktiseret. I nedenstående 
metodiske afsnit illustreres, hvordan den plurale planlægningstilgang er blevet 
rationaliseret i en BID-model; ’Business Improvement District’. Dét som i ovenstående 
afsnit skildres som en udfordring, og som vi finder mangelfuldt, bliver i BID-modellen 
operationaliseret, således kommunen kan gå videre med det og fremme de lokale kreative 
erhvervsdrivende aktørers rolle i praksis – givetvis i et udviklingsøjemed. Vi nærer dermed 
en interesse i, hvordan man skaber dialog på tværs af de lokale kreative erhvervsdrivende 
aktører og den kommunale instans, samt hvilke potentialer der ligger heri.  
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Del 2 Forudsætninger og metode 
 
Indledning og oversigt 
Anvendelsen af videnskabsteori giver mulighed for refleksion af det undersøgte 
genstandsfelt og den brugte teoris karakter. De argumentopbygninger og 
gyldighedskriterier som vi har indhentet via empiri og teoretisk data, samt på baggrund af 
egne erfaringer, som vi i forbindelse med etableringen af arbejdsfællesskabet RumOs på 
Glentevej i Københavns Nordvest kvarter, har gjort, kan ved brug af videnskabsteorien 
vurderes kritisk og skabe ny erkendelse om genstandsfeltet (Fuglsang, Bitch et al. 2013). 
Anvendelsen af videnskabsteorien åbner således muligheden for at beskrive en 
problemstilling ud fra en kritisk teoretisk vinkel, hvilket tillader at et komparativt studie af et 
opsat ideal og de faktiske forhold kan finde sted. I følgende udfoldes vores 
erkendelsesmæssige standpunkt for opnåelse af viden om, hvordan man, 
planlægningsmæssigt, kan understøtte de potentialer, der findes i udviklingen af 
Bispebjerg/Nordvest – nærmere bestemt på Rentemestervej i København NV. 
 
Vores empiriske virkelighed 
Vores undersøgelse er til en vis grad farvet af en forudindtaget forståelse af 
genstandsfeltets kausale sammenhænge. Som initiativtager til RumOs, et 
arbejdsfællesskab for specialestuderende og nyopstartede kreative virksomheder på 
Glentevej i København NV, har vi på tæt hold oplevet, hvordan det lokale erhvervsliv kan 
være medvirkende til at skabe social og kulturel værdi til et ellers identitetsløst område. 
Ligeledes har vi set, hvordan et samarbejde mellem den offentlige forvaltning og lokale 
aktører har medført værdi til området Fuglekvarteret, hvor RumOs holder til. RumOs 
bidrager til øget aktivitet i området - det i kraft af at arbejdsfællesskabets i alt 65 
medlemmer, dagligt har deres gang på Glentevej. Områdefornyelsen har, med projektchef 
Isaac Abella Appelquist i spidsen, støttet tilblivelsen af arbejdsfællesskabet. Dette har 
områdefornyelsen bl.a. gjort, idet Isaac, overfor udlejer, Procasa, i en kontraktforhandling 
mellem arbejdsfællesskabet RumOs og udlejer, har medgivet, at han ser RumOs, som 
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pålidelig betaler. Dét på trods af foreningen arbejdsfællesskabet RumOs’ unge levetid; ”De 
har ringet til mig flere gange og spurgt, tror du virkelig at de kan betale husleje? Hvor jeg 
har sagt ja, jeg kan ikke garantere dig det, men så må du smide dem ud, men altså det tror 
jeg virkelig på, de kan” (bilag 2, Appelquist: 16.32). Med støtte, sparring og vejledning fra 
ledelsen af Områdefornyelse Fuglekvarteret, er arbejdsfællesskabet RumOs vokset frem. 
Vi kan således, på baggrund af egne gjorte erfaringer, nikke genkendende til, hvordan et 
samarbejde lokale aktører og den lokale offentlige forvaltning imellem, kan være 
udbytterig. Via et semistruktureret interview med Isaac Abella Appelquist, har vi forsøgt at 
afdække i hvilken grad den offentlige forvaltning i Fuglekvarteret forholder sig til lokale 
aktører, herunder RumOs; ”Understøt og ha’ tillid til de mennesker, som kommer og gerne 
vil lave noget, og hjælp dem - det siger jeg altid. I stedet for at lave det vi plejer, så lad os 
da prøve at få andre til det” (bilag 2, Appelquist: 17.50). At vi på egen krop, som lokale 
aktører i Fuglekvarteret, har nydt godt af områdefornyelsens tillid og vilje til at samarbejde, 
er relevant at bringe ind i projektet. Dét for at forstå vores forståelse af virkeligheden og 
dermed blive klar over, ud fra hvilket perspektiv vi taler. Med egne gjorte erfaringer i 
genstandsfeltet er vi blevet bekendt med, hvordan forvaltningspraksissen agerer ramme 
for kreativiteten og udfoldelsesmulighederne. Vi er således klar over, at man som lokal 
aktør ikke har ’frit spil’, men at man må operere indenfor de gældende strukturer og 
rammesæt. Med en forudindtaget forståelse af det genstandsfelt vi ønsker at dykke ned i, 
åbnes både muligheder, men også begrænsninger knytter sig hertil. At vi har gjort os egne 
erfaringer indenfor genstandsfeltets rammer, fordrer, at vi i vores undersøgelse har en 
indsigt i, hvordan man som erhvervsdrivende i et spirende kvarter har både udfordringer, 
men også muligheder. Desuden har vi kendskab til de udfordringer, som lokale kreative 
erhverv har for opnåelsen af tillid hos mastodonterne - det kommunale system og 
grundejer. Vi kan desuden sætte os ind i, hvordan det kreative vækstlag har gode 
forudsætninger, når der samarbejdes. Af begrænsninger findes; vores gjorte erfaringer 
kan, hvis ikke vi gør os bevidste om det, gøre os blinde overfor andre gjorte erfaringer, 
som strider imod vores forståelse af virkeligheden. Vores forudindtagede forståelse kan 
ligeledes medvirke  til, at vi i vores undersøgelse kan have en tendens til at vinkle empiri 
og teori i en retning, som understøtter vores forståelse af virkeligheden og dermed 
undersøgelsens resultat.  
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Kritisk realisme som videnskabsteoretisk perspektiv  
Med kritisk realisme som tilgang til undersøgelsesfeltet, opererer vi ud fra idéen om, at 
genstandsfeltets karakteristika må være medbestemmende for, hvorledes ny viden kan 
erhverves (Fuglsang, Bitch et al. 2013: 171). Ifølge den britiske filosof Roy Bhaskar 
(f.1944), der med hovedværket, A Theory of Realist Science (1975), står som en central 
figur indenfor denne videnskabsteoretiske retning, ”...er den egentlige 
videnskabsteoretiske udfordring at udvikle metoder til at skaffe sig ny viden om bl.a. 
samfundsmæssige forhold, der kun delvist kan observeres” (Fuglsang, Bitch et al. 2013: 
173). I undersøgelsen af udviklingspotentialet i området omkring Rentemestervej er vi 
optaget af, hvilke opfattelser der er af det fælles bedste, når hhv. de lokale aktører og 
Københavns Kommune spørges til råds. Vi ønsker med andre ord, at se på hvilke 
elementer, udover Københavns Kommunes gængse strategi for områdefornyelse, der kan 
bringes i spil og bidrage til et livgivende lokalmiljø i området. Dette perspektiv på 
fornyelsen af området ved Rentemestervej mener vi, at vi med en kritisk realistisk vinkel 
på opgaven, har mulighed for at indfange, idet vi, i vores undersøgelse, forholder os til de 
menneskelige relationer, ved at vi har fokus på de bløde værdier i planlægningen, ligesom 
vi har fokus på overordnede systemer og strukturer indenfor den kommunale planlægning. 
Med kritisk realisme som videnskabsteoretisk retning forsøger vi at indhente viden om de 
udviklingspotentialer, som vi har en formodning om ligger i et proaktivt og ligestillet 
samarbejde mellem lokale aktører og den offentlige forvaltning indenfor feltet 
områdefornyelse i København. Efter at vi, gennem empirisk data har hentet viden og på 
baggrund af egne gjorte erfaringer, i kraft af arbejdsfællesskabet RumOs’ eksisteren i 
Fuglekvarteret i Københavns Nordvest kvarter, har gjort os førstehåndserfaringer i 
genstandsfeltet beskrevet ovenfor, dykker vi ned på et dybereliggende niveau, hvor vi 
sammenstiller vores empiriske data, vores egne gjorte erfaringer i felten med klyngeteori 
og teori omhandlende kreativvækst i byen. Gennem en sammenstilling af teori og empiri 
bliver vi i stand til at klarlægge hvilke mekanismer og strukturer, der er udslagsgivende for, 
hvordan hhv. den offentlige forvaltning i København og lokale kreative erhvervsdrivende 
aktører i det givne område i dag forholder sig til området omkring Rentemestervej, ligesom 
vi vil blive bekendt med, hvor der ligger udviklingspotentialer og nye veje at gå i fornyelse 
af området. At vi i vores undersøgelse bevæger os i forskellige niveauer, gør os i stand til 
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at klarlægge, hvor der findes potentiale for nye synergier, der imødekommer Københavns 
Kommune og det lokale kreative erhvervsliv.  
”I et samfundsvidenskabeligt forskningsprogram baseret på kritisk realisme sætter 
forskeren sig som opgave at forstå den eksterne virkelighed og beskrive hvilke strukturer 
og kausale sammenhænge, der kan begrunde (og forklare) den observerede udvikling 
inden for det analyserede genstandsfelt” (Fuglsang, Bitch et al. 2013: 176). 
I relation til ovenforstående ser vi det interessant at afsøge, hvordan lokale kreative 
erhvervsdrivende aktører kan bringes i spil, mere proaktivt end de gør i dag, når et område 
skal fornyes. Vi ønsker at undersøge, om der findes endnu givtige metoder og værktøjer, 
som med fordel kan anvendes i udviklingen af området omkring Rentemestervej.  
 
Genstandsfeltets ontologi 
Følgende afsnit vil gå i dybden med, hvordan vi forstår genstandsfaldets ontologi, dette for 
at skabe en forståelse for genstandsfeltets kausale sammenhænge. En præcisering af 
genstandsfeltets ontologi vil ydermere fordre en forståelse af de hændelser og den 
observerede data, som er indhentet indenfor genstandsfeltets rammer, ligesom den vil 
være udslagsgivende for valg af analytisk fremgangsmåde (Fuglsang, Bitch et al. 2013: 
188). Med en kritisk realistisk tilgang til opnåelse af viden om genstandsfeltet, arbejder vi 
ud fra tesen om, at der ikke findes én rigtig fremgangsmåde til opnåelse af ny viden. Vi tror 
i stedet på antagelsen om, at det samfundsmæssige genstandsfelt eksisterer uafhængigt 
af forskeren, samt at samfundsmæssige relationer vil ændre sig over tid. Vi tror på, at 
virkeligheden er nuanceret og ikke blot kan beskrives ud fra erfaringer og observationer af 
begivenheder og fænomener, men at vi også må undersøge strukturer, mekanismer og 
tilbøjeligheder for at klarlægge de tendenser, som gør sig gældende i det pågældende 
samfund. Vi er desuden bevidste om, at vores forforståelse, som er gjort, i kraft af de egne 
erfaringer vi har gjort os på området, påvirker undersøgelsens argumentationsopbygning, 
vores kritiske og analyserende blik og dermed udfaldet af undersøgelsen. Med andre ord, 
når vi arbejder ud fra et kritisk realistisk perspektiv, ser vi det altafgørende for vores 
forståelse at skabe viden, både ved at agere på egen hånd i felten, at inddrage 
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interessenter gennem semistrukturerede interviews og ved at dykke ned i en teoretisk 
argumentation om netop de strukturerer og mekanismer, vi forsøger at skabe klarhed 
omkring. ”Erhvervelse af ny viden består derfor ikke i at afdække en evigt uforanderlig 
struktur, men derimod i at afdække tendentielle relationer mellem mennesker og 
samfundsskabte strukturer, der er under konstant forandring” (Fuglsang, Bitch et al. 2013: 
172). Vi vedkender os dermed, at ”virkeligheden” eksisterer uafhængigt af, hvilke teorier 
natur- eller samfundsvidenskaberne beror på, og at virkeligheden er en realitet, som må 
studeres der, hvor den folder sig ud (Fuglsang, Bitch et al. 2013: 173). ”Kritisk realisme 
lægger i sin videnskabelige tilgang vægt på, at den anvendte metode kan etablere ny 
kvalificeret viden om samfundet” (Fuglsang, Bitch et al. 2013: 172). Vi undersøger derfor 
de interaktioner og erfaringer, som findes lokale aktører på Rentemestervej og den 
offentlig forvaltning imellem, når der skal byudvikles. Desuden undersøger vi, hvilke 
bagvedliggende mekanismer og strukturer, der er indlejret i planlægningen af  
Rentemestervej.  
 
De tre empiriske erkendelsesniveauer 
 I opgaven arbejder vi, jf. kritisk realisme, med en tredeling af genstandsfeltet: De tre 
empiriske erkendelsesniveauer.  ”Det empiriske niveau. Hvor data kan observeres og 
registreres. Det faktuelle niveau. Hvor der kan gennemføres beregninger af mulige 
regulariteter. Det ”dybe” eller ”transcendente” niveau, som består af ikke erkendelige 
fænomener, der ikke kan beskrives i traditionelle positivistiske termer; men som kan 
beskrives kvalitativt (fx. Magt eller ikke-deterministiske strukturer) (Fuglsang, Bitch et al. 
2013: 173). De tre empiriske erkendelsesniveauer danner tilsammen baggrund for den 
måde, vi har indhentet ny viden på og kommer til udtryk således; vi bevæger os på det 
empiriske niveau, når vi bl.a. har observeret og registreret, hvilke forhold der gør sig 
gældende indenfor rammerne af genstandsfeltet; Områdefornyelsen af Rentemestervej. 
Det faktuelle niveau kommer bl.a. til udtryk, når vi undersøger Københavns Kommunes 
tilgang til områdefornyelsen af Rentemestervej, samt de planlægningstanker der historisk 
set har dikteret planlægningen bag fornyelsen af nedslidte og socialt udsatte byområder. 
Afslutningsvis kommer det transcendente niveau til udtryk, når vi med et teoretisk samt 
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empirisk greb undersøger de faktiske forhold og potentialer, som ligger i området omkring 
Rentemestervej. Med afsæt i de tre empiriske erkendelsesniveauer, og med en antagelse 
om at samfundet er åbent og foranderligt, men også struktureret, bliver vi klogere på, 
hvordan strukturer, normer og institutioner karakteriserer måden, der områdefornyes på i 
Københavns Kommune, samtidig med at nye udviklingspotentialer udpeges på baggrund 
af erfaringer fra andre planlægningstilgange og hændelser i områdefornyelser andet steds. 
 
Appreciative Inquiry 
I følgende præsenteres principperne for tilgangen Appreciative Inquiry - AI. Afsnittet vil 
beskrive hvordan, vi i opgaven forholder os til tilgangen, og hvorledes vi henter inspiration 
gennem AI-teorien, når vi undersøger de udviklingspotentialer, der ligger i området 
omkring Rentemestervej i Københavns Nordvest kvarter. 
 
Hvad er Appreciative Inquiry? 
Appreciative Inquiry har gennem de sidste 15 – 20 år vist sig som et seriøst alternativ til 
traditionelle organisations- og forandringsteorier (Whitney og Trostenbloom, 2010: 1). 
Teorien foreslår, at organisationers forandringsprocesser bør tage udgangspunkt i 
organisationen, når den fungerer allerbedst (Ibid.).  AI er således en tilgang, der tager 
udgangspunkt i det bedste og mest livgivende i organisationer, i mennesker og i verden 
omkring mennesker, når en udvikling skal ske. Teorien beror på, at man ved at involvere 
mennesker i organisationen, har de bedste forudsætninger for en positiv udvikling heri 
(Ibid.).  Ydermere beskriver teorien, hvordan man ved en systematisk undersøgelse, af det 
som giver liv til organisationen, har et godt udgangspunkt for en positiv udvikling af 
systemet. I besvarelsen af vores problemformulering; Hvordan kan man, 
planlægningsmæssigt, understøtte de potentialer, der findes i udviklingen af 
Bispebjerg/Nordvest – nærmere bestemt på Rentemestervej i København NV? - vil vi 
hente inspiration fra denne anerkendende tilgang til udvikling.  
Vores tilgang til undersøgelsesfeltet vil derfor være bygget op omkring antagelsen om, at 
der bag ethvert problem findes en ‘frustreret drøm’. Når Københavns Kommune skal 
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byudvikle har kommunen et valg om hhv. at fokusere på det, der opleves som en barriere 
for at nå drømmen eller på drømmen i sig selv. Det samme gælder for de aktører, som 
findes i området omkring Rentemestervej. Er de overhovedet beviste om den kommende 
områdefornyelse, og ser de sig selv som medskabere af området?  
”De fleste organisationsudviklingstiltag tager udgangspunkt i problemet (f.eks. problemer 
med samarbejde, kommunikation, teamwork, effektivitet, innovation), frem for ønsket om 
noget bedre. De undersøger og bliver kloge på hvordan problemet er en barriere for 
idealtilstanden, og derved bliver konsulenter og organisationer eksperter i problemer 
(Kongsbak, 21.04.2015)”. 
Det slår os i Udviklingsplanen 2014 for området omkring Rentemestervej, hvordan 
beskrivelsen af visionerne for området, primært tager udgangspunkt i problemer i området 
(Københavns Kommune, 2014). Som det kan læses, listes områdets udfordringer op og 
udgør motivet for de forbedringer, man i Københavns Kommunes Teknik og 
Miljøforvaltning ønsker at gøre i fornyelsen af kvarteret. De fremlagte visioner for 
fornyelsen af området, udgør motivationen for at lade os inspirere af AI-teorien. I stedet for 
udelukkende at forholde os til områdets fysiske udfordringer, vælger vi at forholde os til de 
’bløde’ værdier, i udviklingen af området omkring Rentemestervej. Med ’bløde’ værdier 
menes de lokale kreative erhvervsdrivendes håb og drømme for området. Vi arbejder 
dermed ud fra tesen om, at  ”..people individually and collectively have unique gifts, skills, 
and contribution to bring to life” (Whitney og Trostenbloom, 2010: 2). Vi ønsker, at 
identificere de aktører, der allerede findes i området. På den måde bliver vi klogere på de 
forhold, som vi har en formodning om findes i området, og på hvordan der ud fra det 
eksisterende liv i kvarteret, kan skabes en forskønnelse. På baggrund af et observerende 
feltstudie i området omkring Rentemestervej vil vi forholde os til det eksisterende liv ud fra 
AIs organisationsteori. Vi forholder os således til området, som var det en organisation 
beskrevet som i AI; “Organizations are human social systems, sources of unlimited 
relational capacity, created and lived in language” (Ibid.). I anvendelsen af AI-teorien 
forholder vi os til, hvordan man skaber grobund for en udvikling, der tager udgangspunkt i 
en anerkendende tilgang, til det liv som findes, eller ikke findes i et område; ”People can 
shift their attention and action away from problem analysis to lift up worth ideals and 
productive possibilites for the future” (Ibid.).  
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Følgende nedslagspunkter for AI-teorien er udslagsgivende for, hvordan vi går til 
undersøgelsesfeltet og vil desuden være retningsgivende for opsætningen af spørgsmål i 
vores interviewguides (bilag 7): 
1.  “To recognize the best in people and the world around us. 
2.  To perceive those things which gives life, health, vitality, and excellence to living human 
systems. 
3.  To affirm past and present strengths, successes, assets and potentials. 
4. To increase in value, as in ”the investment has appreciated in value” (Whitney og 
Trostenbloom, 2010: 2).  
 
Appreciative Inquiry som metode 
Følgende afsnit vil beskue, hvordan vi har indsamlet vores empiri og hvilke tanker der 
ligger bag – dette med inspiration gennem den såkaldte 5D-model. Valget af 5D-modellen 
som tilgang til empiriindsamling skyldes, at denne er et værktøj udviklet på baggrund af AI-
teorien (Kongsbak, 21.04.2015). Disse skaber, samlet set, et naturligt overblik over 
måden, vi har valgt at indsamle empiri på. I anvendelsen af værktøjet skabes overblik over 
de udviklingspotentialer og indsatsområder, der ligger i det pågældende system - i vores 
tilfælde i området omkring Rentemestervej. 
Med tilgangen AI gennemgår vi, i vores feltstudie, en læreproces. På baggrund af et 
værdigrundlag som ligger til grund for AI, studerer vi og undersøger området 
Rentemestervej - det med fokus på de tiltag, som allerede er gjort, og som fungerer godt i 
området. Når interessenterne er fundet - de lokale kreative erhvervsdrivende aktører - 
inddrages disse i læreprocessen. Interessenterne bliver stillet en række spørgsmål, som 
omhandler deres eget engagement i udviklingen af området, deres oplevelse af området 
og ønsker for fremtiden. Spørgeguiden som interessenterne vil blive præsenteret for vil 
være bygget op omkring 5D modellen, 1) Definition, 2) Discovery, 3) Dream, 4) Design, 5) 
Delivery (Ibid.). Anvendelsen af 5D modellen vil medvirke til, at ny viden erhverves om 
muligheder, nye retninger at gå og/eller ikke opdagede potentialer (Ibid.). Gennem vores 
interviews med en række lokale kreative erhvervsdrivende bliver vi klar over, hvor og 
hvornår området fungerer godt, og for hvem området er attraktivt.  
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I brugen af 5D modellen lægges der vægt på 1) Definition; at identificere en 
grundlæggende mening med undersøgelsen af systemet, i vores tilfælde, området omkring 
Rentemestervej. Dernæst går vi i undersøgelsen af området omkring Rentemestervej ind i 
fasen 2) Discovery; her udvælges et fokusområde, som skal agere ramme for udvikling af 
læring og innovation i systemet (området). Næste led i processen er 3) Dream; på 
baggrund af discovery fasen involverer drømmefasen de udvalgte interessenter i at udvikle 
en drøm eller en vision for, hvordan området ville se ud, hvis de livgivende faktorer, som 
interessenterne mener findes i området, i højere grad var tilstede i området. I næste fase 
4) Design; bliver interessenterne bedt om at komme med bud på, hvordan strategien for 
udviklingen af området skulle se ud, så drømmen/visionen vil leve og udvikle sig 
yderligere. Her lægger vi særligt fokus på, hvordan interessenterne, de lokale kreative 
erhvervsdrivende aktører, vil arbejde sammen med hinanden og/eller kommunen, hvordan 
området skal se ud, og hvordan interessenterne kan udvikle og ibrugtage deres 
kompetencer og viden til gavn for området. Sidste fase i 5D modellen er 5) Delivery; her 
involveres interessenten i at identificere, hvilke skridt der bør tages for at bringe området i 
den ønskede retning. 
 
BID – Business Improvement District 
I følgende opgave nærer vi stor interesse for, hvordan man skaber samarbejde på tværs af 
Københavns Kommune og de erhvervsdrivende/lokale aktører i udviklingen af 
Rentemestervej. Med et samarbejde, erhvervsdrivende og kommune imellem som 
brændpunkt for udviklingen af Rentemestervej, inddrages ’Business Improvement District’-
modellen, som i denne opgaves regi kan ses som formidlingen af de teoretiske begreber. 
Bl.a. den pluralistiske planlægning samt senere præsenteret teori.  
BID - Business Improvement District -  beskrives som et partnerskab offentlige og private 
aktører imellem, hvor kommune, grundejere og virksomheder indgår i et samarbejde om at 
lave en kollektiv forbedring af et givent område, som eksempelvis kan bidrage til ”…the 
maintenance, development, and promotion of their commercial district” (NYC Government, 
27.04.2015). Dermed er det fælles formål at opgradere by-, bo- og arbejdsmiljøet i et 
afgrænset, urbant område (Københavns Kommune, 27.04.2015: 15). 
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”BID-modellen blev udviklet af butiksindehavere i Bloor West Street i Toronto i slutningen 
af 1960’erne, hvor nye shoppingcentre uden for byen og underjordiske metroer trak folk 
væk fra gaden. For at overleve besluttede butiksindehaverne i fællesskab at gøre en 
ekstra indsats for at skabe et særligt attraktivt miljø, der kunne få kunderne tilbage på 
gaden” (Ibid.) 
Butiksindehaverne i Bloor West Street, Toronto, finansierer derfor en drifts- og 
udviklingsorganisation, der sørger for, at der altid er ekstra rent, rart, indbydende, trygt og 
tillokkende – denne går under navnet BID. Fælles markedsføring af de nye tiltag bliver et 
vigtigt element, og initiativet virker efter hensigten, hvor tilbagegang og stagnation vendes 
til fremgang og vækst (Ibid.). ”BIDs får ikke bare områder ud af stagnationen/nedgangen, 
men videreudvikler dem, så de bliver væsentligt mere attraktive end før 
stagnationen/nedgangen” (Københavns Kommune, 27.04.2015: 16).  
Dermed bliver BID et essentielt værktøj, som ved hjælp af et kontingent grundejere eller 
lokale aktører imellem, kan bidrage til en optimering af det givne kvarter indenfor områder 
som;  
• ”Sanitation and Maintenance 
• Public Safety and Hospitality 
• Marketing and Promotions 
• Capital Improvements 
• Beautification  
• District Representation 
• Business Development” (NYC Government, 27.04.2015). 
 
Ofte suppleres kontingentindtægterne af frivillige donationer og f.eks. indtægter fra udleje 
af arealer til aktiviteter og events (Københavns Kommune, 27.04.2015: 16). Resultatet er 
bedre byrum for borgerne samt øget konkurrenceevne, kundestrøm og ejendomsværdi 
(Københavns Kommune, 27.04.2015: 15).”Establishing a new BID is a community-driven 
effort that involves the hard work of property owners, businesses, public officials, and other 
local stakeholders” (NYC Government, 27.04.2015). Det er kommunens ansvar at holde 
fast i den pågældende BIDs manager og bidrage til faciliteringsprocessen, hvor der 
arbejdes indgående med BID’en til at kunne;  
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• ”Develop and implement programs and services that enhance their districts 
• Share best practices on BID management and operations 
• Provide oversight of the BID’s governance and financial/procurement procedures to 
ensure compliance with non-profit and BID legislation 
• Coordinate with other City agencies on BID-related projects and issues 
• Connect BIDs with other resources and organizations to help them best achieve 
results for the commercial districts they serve” (Ibid.). 
 
 
BID – et udtryk for Københavns Kommunes rationelle planlægningstilgang 
Med øje for potentialerne i området omkring Rentemestervej, ser vi det interessant, 
hvordan Københavns Kommune kan inddrage BID-modellen. Vælger Københavns 
Kommune at inddrage denne i området, er vi af den overbevisning, at BID-modellen kan 
anskues som et mere nutidigt udtryk for en metode, som på rationel vis kan håndtere 
abstrakte værdier og drømme. Ydermere som en håndterbar metode for sektorerne 
imellem at gå pluralistisk til værks. 
Som Stephen M. Wheeler beskriver, er rationel planlægning netop en måde, hvorpå man 
anvender den viden, man har adgang til, til at adressere sociale problemer og løse disse 
(Wheeler, 2013: 52). Den rationelle planlægningstilgang bliver, som tidligere nævnt, 
kritiseret for bl.a. at være ekspertdrevet og baseret på en tankegang bestemt af 
planlægningsanalytikere frem for at være drevet på baggrund af offentlige ’bekymringer’. 
Her skiller BID-modellen sig ud, hvormed vi tolker kommunens implementering af BID-
modellen som et moderne og nutidigt udtryk for en rationel planlægningstilgang. Modellen 
er netop drevet på baggrund af lokale aktørers engagement og behov, hvormed disse 
spiller en afgørende rolle i implementeringen, da de ikke bliver besejret af kvantitativ data, 
ekspertviden og styring ’ovenfra’, som ellers kan være et typisk kendetegn for den 
rationelle planlægningstilgang. Aktørerne fremstår, i BID-modellen, som centrum for 
udviklingen af det givne område, og indvilliger de ikke i processen eller bakkes der, blandt 
aktørerne, ikke op om en BID-model i det specifikke kvarter, sker realiseringen givetvis 
ikke. BID-modellen og anvendelsen heraf ses derfor som et udtryk for en mere moderne 
tilgang til planlægningen; den viden man, via internationale planlægningsopgaver, har 
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adgang til, benyttes rationelt for at løse et lokalt problem samt for at optimere et givent 
område. Ved læsning af Udviklingsplanen 2014 ses de lokale kreative erhvervsdrivende 
aktører ikke som fokuspunkt i visionerne omkring Bispebjerg/Nordvest. Nok kan det være, 
at der tænkes i BID-modeller og andre nye tiltag, men vil Kommunen gøre en væsentlig 
indsats for at realisere dette, skal de lokale aktører inddrages markant tidligere, end hvad 
der i Udviklingsplanen 2014 lægges op til.  
 
Ovenstående afsnit skildrer BID-modellens kvaliteter. I denne opgave anskues BID-
modellen som et værktøj til, hvordan Københavns Kommune kan operationalisere nogle 
mere abstrakte og komplekse teoretiseringer, hvormed kommunen kan gå videre med 
deres visioner i praksis. ’Business Improvement District’-modellen ses, som tidligere 
nævnt, som formidlingen af de teoretiske begreber i praksis. De teoretiske begreber vil, i 
analysen, være styrende, alt imens de skal ses i en større sammenhæng underlagt BID-
modellen.  
 
Sammenfatning og diskussion 
I ovenforstående fremlægges vores metodiske greb på udførelsen af vores undersøgelser. 
En faktor som er afgørende for, hvad det er for en slags viden, vi producerer, er vores 
videnskabsteoretiske blik på de metoder, teorier og egne erfaringer, vi vælger at anvende i 
opgaven. Med kritisk realisme som tilgang til undersøgelsesfeltet, opererer vi ud fra idéen 
om, at genstandsfeltets karakteristika må være medbestemmende for, hvorledes ny viden 
kan erhverves. At vi har førstehåndserfaringer i genstandsfeltet, har med et kritisk 
realistisk blik en afgørende betydning for vores opnåelse af viden. Det skyldes, at den 
kritiske realisme beror på, at ny viden om samfundsmæssige forhold kun kan tilegnes ved, 
at forskeren dykker ned i felten således, at man ikke bygger sine resultater på et 
fænomen, som blot er observeret på afstand. Med andre ord; vi har som aktører i feltet 
tilegnet os en viden, som vi ikke har kunne indhente, ved blot at observere genstandsfeltet 
på afstand. Havde vi ikke gjort os egne erfaringer i felten, ville vi ikke med samme 
overbevisning kunne udtale os om effekten af samarbejdet lokale aktører og den offentlige 
forvaltning imellem. Fordi vi i opgaven har et kritisk realistisk blik på opnåelsen af ny viden, 
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forholder vi os som udgangspunkt ikke tvivlende til vores indhentede viden, blot fordi vi har 
haft en forudindtaget forståelse af genstandsfeltet inden vores undersøgelse gik i gang. Vi 
er i opgaven bevidste om, at vi har en subjektiv holdning til offentlige/private samarbejder i 
en områdefornyelse. Denne lader vi os ikke styre af, når vi indhenter empiri og 
sammenstiller den med vores valgte teori. Denne fremgangsmåde er vi omhyggelig med at 
følge, fordi vi ser det essentielt, at den viden vi erhverver sker på baggrund af de allerede 
eksisterende lokale kreative erhvervsdrivende aktørers holdninger til ønsker og behov for 
området. Således indgår en anderkendende tilgang til udvikling i opgaven. Med et kritisk 
realistisk blik tror vi på, at virkeligheden er nuanceret og ikke blot kan beskrives ud fra 
erfaringer og observationer af begivenheder og fænomener, men at vi også må undersøge 
strukturer, mekanismer og tilbøjeligheder for at klarlægge de tendenser, som gør sig 
gældende i områdefornyelsen omkring Rentemestervej. Dette har vi en forventning om, vi 
er i stand til ved at inddrage de lokale aktører i området omkring Rentemestervej gennem 
en anderkendende tilgang til deres erhverv og rolle i området. Med inspiration fra AI-
teorien og med vores egne gjorte erfaringer som aktører i Københavns Fuglekvarter, 
afdækker vi på den ene side; tendentielle relationer sektorer imellem og på den anden 
side; samfundsskabte strukturer såsom lovgivning, rammevilkår og forvaltningspraksis i en 
områdefornyelse. Dermed undersøger vi de interaktioner og erfaringer, som er lokale 
aktører og offentlig forvaltning imellem, når der skal byudvikles, ligesom vi undersøger 
hvilke bagvedliggende mekanismer og strukturer, der i dag er udslagsgivende for, hvordan 
man forholder sig til Rentemestervej som et område med iboende potentialer.  
Når vi, i vores empiriindsamling, er inspireret af AI-teorien og i praksis forholder os til 5D-
modellen, er det fordi, vi har en formodning om, at man som planlægger, ved at fokusere 
på mere ’bløde’ værdier i planlægningen kan skabe grobund for en bæredygtig udvikling i 
højere grad, end hvis det blot er mekanismer og strukturer i de forskellige sektorer, der er 
styrende. 5D-modellen bruges desuden i opgaven som retningsbestemmende for 
planlægningen af vores interviewguide.  
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Del 3 Områdefornyelse i praksis 
Indledning og oversigt 	  
Københavns Kommune beskriver området omkring Rentemestervej som følgende: 
Området ligger placeret i Københavns Nordvest kvarter, mellem Frederikssundsvej og 
Frederiksborggade, og udgør et tidligere industrikvarter. Kvarteret fremstår uplanlagt og 
nedslidt med dårlige fortovsarealer, veje og forfaldne bygninger. Det rå udtryk og de gamle 
industribygninger har dog tiltrukket nye kreative erhverv til området, der udgør et 
potentiale, som der kan bygges videre på (Købehavns Kommune, 22.03.15). 
Ovenforstående beskrivelse rammer genstandsfeltet ind og beskriver kort, men præcist på 
den ene side, afsættet for at påbegynde en fornyelse af området og på den anden side 
udviklingspotentialet, som ligger i området omkring Rentemestervej. 
 
Undersøgelse af udviklingspotentialer for Rentemestervej 
Vi forholder os i opgaven til fænomenet områdefornyelse i en lille skala, hvilket betyder, at 
vi i beskrivelsen af området tager udgangspunkt i, hvordan man kan skabe udvikling på 
baggrund af en sammenslutning af lokale kreative erhvervsdrivende aktører og 
Københavns Kommunes interesser, herunder også ressourcer i form af erfaring og viden. 
Idet vi opererer i en lille skala, afgrænser vi os fra at gå i deltaljen med trafikale-, sociale-, 
miljø- og sundhedsmæssige særpræg for området, hvilket ellers er kendetegnende for, 
hvordan man i den gængse planlægning arbejder med udvikling af et område. At vi i 
opgaven har en anderkendende tilgang til undersøgelsesfeltet begrunder yderligere, 
hvorfor vi i beskrivelsen af området Rentemestervej ikke dvæler ved de overordnede 
samfundsmæssige udfordringer, som kendetegner området, såsom stigmatisering, social 
ulighed, kriminalitet, dårlige trafikale forbindelser o.l.. Københavns Kommune har i 
Udviklingsplanen 2012 og Udviklingsplanen 2014 beskrevet områdets udfordringer og 
kvaliteter (Københavns Kommune, 22.03.15). Disse ligger som baggrundsviden, når vi 
gennem feltbesøg i området indhenter viden om de lokale kreative erhvervsdrivende 
aktørers opfattelse af såvel potentialer som udfordringer i området. 
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Københavns kommune har i deres udviklingsplaner omkring Rentemestervej udpeget en 
række indsatsområder, som allerede er påbegyndt og som udgør en ressource og et 
udviklingspotentiale for området. Her nævnes bl.a. Dansekapellet ved Bispebjerg 
Kirkegård og biblioteket og Kulturhuset på Rentemestervej. ”Stedet er omdrejningspunkt 
for mange af kvarterets positive udviklingstendenser og er godt på vej til at blive kvarterets 
positive varetegn” (Københavns Kommune, 22.03.15). Derudover beskrives, hvordan flere 
iværksættervirksomheder og kreative erhverv bosætter sig i kvarteret og bidrager til, at 
kvarterets erhvervsprofil over de sidste par år har ændret sig (Ibid.). I kortlægningen af 
områdets udviklingspotentialer beskrives også potentialet i et samarbejde med 
Områdefornyelse Fuglekvarteret, som er igangsat på den anden side af Frederikssundsvej 
(Ibid.). Der lægges også vægt på, hvordan ”Frederikssundsvej, Tomsgårdsvej og 
Frederiksborgvej er centrale for området. Vejene rummer en række potentialer for 
udvikling af hverdagslivsfunktioner” (Ibid). I forlængelse heraf fremhæves muligheden 
for  at udvikle og anvende pladser og gadehjørner til ophold og møder mellem beboerne i 
kvarteret (Ibid). Ovenstående beskrivelse af de ressourcer som findes i området, agerer 
ramme for det udgangspunkt, som Københavns Kommune arbejder ud fra. Vi er dog af 
den tro, at der i området findes langt flere ressourcer at trække på - ressourcer som bør 
identificeres og inkluderes i udviklingen af området. Vi er af den overbevisning, at man for 
at forstå et område må bevæge sig ned på et dybere niveau, træde ud i felten og opsøge 
de steder, hvor en udvikling allerede er gået i gang, selvom udviklingen forekommer i det 
små. Dette understøttes af Historic Buildings and Monuments Commission, English 
Heritage; “To fully understand the character of a place, expert and community views need 
to be brought together” (HELM, 2010: 4). Med ovenforstående citat in mente tager vi i 
karakteriseringen af området Rentemestervej udgangspunkt i hhv. egne iagttagelser i 
felten, i dialog med lokale kreative erhvervsdrivende aktører og i Københavns Kommunes 
karakterkortlægning af området Rentemestervej. 
Gennem et feltbesøg i området omkring Rentemestervej, identificerer vi de aktører i 
området, der allerede bidrager til liv og aktivitet på Rentemestervej. Når aktørerne er 
identificeret plottes disse ind på et kort af Rentemestervej, på den adresse de holder til, og 
således danner vi os et samlet overblik over, hvor mange aktører der er tilstede i området 
samt deres geografiske placering. Dette illustreres på nedenstående kort.  
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Egen foretaget kortlægning af erhvervsdrivende aktører på Rentemestervej, april 2015 
 
 
Når ovenstående er gjort, tager vi næste skridt - vi arbejder ud fra tesen om, at man i 
udviklingen af et område må  tage udgangspunkt i ”…the importance of empowering 
communities to develop a shared vision for their community” (HELM, 2010: 4). 
Vi går i dialog med lokale aktører i området og spørger ind til, hvorfor de har slået sig ned 
på Rentemestervej. Når vi har hentet viden om aktørernes incitament for at være i 
området, spørger vi ind til, om der er forhold såsom regler, vilkår, lovgivning, 
rammebetingelser, priser og/eller mulighed for rådgivning, støtte, serviceudbud, 
samarbejder og sparring med ligesindede, som i deres øjne ville være fordelagtige at 
regulere. Hvis en regulering af visse forhold skete, ville det da være mere attraktivt for dem 
at være i kvarteret og ville ændringerne påvirke til, at de lokale kreative erhvervsdrivende 
aktører ville gøre en endnu øget indsats for bylivet i området omkring Rentemestervej? I 
forsøget på at skabe rammerne for en fælles vision, kommune og lokale aktører imellem, 
dykker vi ned i hvad de allerede eksisterende aktører i området mener vil være givende og 
interessant for dem i fremtiden og for nye potentielle erhverv i området. 
Med ovenforstående tilgang til undersøgelsesfeltet anderkender vi, at ”… proactive 
engagement with local communities is an essential part of the local plan process” (HELM, 
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2010: 4). Vi undersøger derfor, om man gennem en anerkendende tilgang til det der 
allerede er tilstede og fungerer godt i området og ved involvering af de tilstedeværende 
lokale kreative erhvervsdrivende aktører, i fornyelsen af Rentemestervej, kan tiltrække 
yderligere flere aktører der potentielt set, kan bidrage til et livgivende 
Rentemestervejskvarter. 
 
Bestemmelse af erhvervsmæssige forhold på Rentemestervej via et 
observationsstudie 
”En vigtig – måske den vigtigste – fordel ved denne metode i kvalitativ forskning er 
metodens procesfokus og kontekstproducerende potentiale” (Järvinen og Mik-Meyer, 
2005: 118). Vi ser observationsstudiet som metode oplagt at anvende, da vi ønsker at 
danne os et indtryk af Rentemestervej, hvilke erhverv der findes, om gaden bærer præg af 
tomme lejemål samt hvilke mennesker der, umiddelbart, holder til på den lange strækning. 
Observationsstudiet har den fordel, at det ”..giver forskeren viden om den sammenhæng, 
der binder de udforskede personer sammen i et større institutionelt kompleks” (Ibid.). I 
vores tilfælde hvordan tilstedeværelsen af aktørerne på Rentemestervej præger eller ikke 
præger gadebilledet inden en områdefornyelse træder i kraft.  
 
Under det første besøg på Rentemestervej tager vi en observerende rolle, for på den 
måde at indhente så mange forskellige sanseindtryk som muligt, men samtidig med en vis 
distance til, hvad vi observerer. Vi forsøger at falde naturligt ind i gadens visuelle miljø, og 
anerkender dermed observationsstudiets pointe i, ”..at forskeren bliver på overfladen og 
således bestræber sig på at dokumentere handlingers udtryk og ikke søger bagom de 
forskellige handlinger, ved fx at indfange intentioner og motiver for handlingerne” (Järvinen 
og Mik-Meyer, 2005: 118). Vi henter via den første tid i besøget på Rentemestervej 
dermed ikke viden om oplevelser, følelser, og motiver for at opholde sig på gaden, men 
danner os blot et overordnet indtryk af, hvilken stemning gadebilledet afføder, hvordan det 
fysiske udtryk tager sig ud, samt hvilke erhverv vi, med vores blotte øje, kan se er 
eksisterende på gaden. Senere tager vi en mere deltagende rolle i observationsstudiet.  
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Under observationerne går vi langs fortovet og noterer vores indtryk i skjul. På den måde 
formoder vi ikke, at de forbipasserende lægger mærke til, at vi har et ”ærinde” i området, 
hvormed de agerer pålideligt ift. vores undersøgelsesfelt. Derudover undgår vi, gennem 
naturlig blend-in i miljøet, at vi efterlader en ”os vs. dem-oplevelse” hos de 
forbipasserende. Vi observerer og sanser livet på Rentemestervej på afstand, indtil en 
fortrolighed til stedet er skabt, hvormed vi har et grundlag for at udvælge forskellige 
respondenter/lokale kreative erhvervsdrivende aktører til vores interviews.  
Desto mere kendskab vi får til stedet, i jo højere grad bliver det os klart, at Rentemestervej 
bærer præg af en ”erhvervsgade” med trafik og aktivitet mellem kl. 9-17 (bilag 8, 
observationsstudie). Dette formoder vi skyldes de 45 forskellige erhverv beliggende langs 
Rentemestervej, samt to offentlige institutioner ligeledes på Rentemestervej (bilag 8, 
observationsstudie). Det er vores umiddelbare indtryk, at der ikke står mange tomme 
lokaler til rådighed langs Rentemestervej, da vores observationer fortæller, at de fleste er 
flittigt brugt, samt det faktum at der foregår aktivitet i- og udenfor de fleste byggerier.  
De mange erhverv afføder givetvis megen trafik i dagstimerne, hvorimod gaden om 
aftenen fremstår mere ’skummel’ og afsides, grundet de lukkede erhverv og den mindre 
aktivitet de erhvervsdrivende imellem (bilag 8, observationsstudie). Gaden er desuden ikke 
præget af mange boliger – kun i den ene ende i retning mod Utterslev, hvilket understøtter 
den lave aktivitet i aftentimerne. Ud af de 45 erhverv langs Rentemestervej eksisterer der 
kun én cafe, Café Sirius, som til gengæld har åbent mellem kl. 10-23 alle ugens dage, og 
dermed fostrer aktivitet på denne matrikel i aftentimerne. Caféen er dog placeret mod 
Lygten og dermed i den ende, hvor der allerede er aktivitet fra 
Nørrebrogade/Frederikssundsvej. På denne måde bevirker den ikke til megen aktivitet til 
resten af Rentemestervej, som fremstår mere eller mindre ’lukket’ i aftentimerne. 
Belysningen er i relation hertil dæmpet, og de mange små kantede byrum langs 
Rentemestervej udvikler sig til skumle gyder. 
Rentemestervej fremstår i dagstimerne, meget divergerende i sit udtryk (bilag 9, billeder af 
facader langs Rentemestervej). Gadebilledet er præget af mange forskellige typer 
byggerier og spænder mellem alt fra nye moderne byggerier og restaureringer i enden 
mod Lygten, til industribygninger og sociale boligbyggerier i den anden ende mod 
Utterslev. Dermed konstaterer vi et divergerende udtryk – dog charmerende og 
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medvirkende til, at gaden skiller sig ud fra andre gadebilleder i København og allerede har 
sin egen identitet. Bygningerne er forskellige i sit udtryk, da de både er opført med 
forskellig højde, forskellige facader og materialer (Ibid.). Den grønne beplantning langs 
fortovet er ydermere med til at skabe et udtryk, som skiller sig ud fra kvarterets andre 
gader - især på en solrig forårsdag tager Rentemestervej sig godt ud med sine mange 
blomstrende kirsebærtræer. Der er en del mennesker på gaden, som man kan se har et 
ærinde i området, eller som holder en pause midt i arbejdsdagen. Menneskemængden 
forekommer ydermere divergerende, hvilket ligger i tråd med det bebyggede miljøs udtryk. 
I tråd med det divergerende udtryk fremstår menneskemængden ydermere forskellig - vi 
observerer både etniske danskere og indvandrere med anden etnisk baggrund 
(observationsstudie, bilag 8). Trafikkens tempo langs Rentemestervej forekommer os roligt 
grundet rundkørslerne ved hvert vejkryds. Det slår os, at Rentemestervej desuden er 
præget af mange parkeringspladser, hvilket, for os, understøtter et område præget af 
erhverv, men samtidig afføder et noget kaotisk indtryk af gaden (Ibid.). I forlængelse heraf 
noterer vi os skrald og affald langs fortovskanten, hvormed gadens industrielt præget og rå 
karakter forstærkes.  
Erhvervene langs Rentemestervej dækker over alt fra kreative arbejdspladser - bl.a. 
musikstudier, fotostudier, keramikværksted, interiørdesign - til mindre kreative erhverv 
såsom mekanikerværksteder, bilforhandlere, fagforeninger samt VVS og elektriker-
virksomheder. Denne forskellighed bidrager desuden til det divergerende udtryk i området 
– både på et fysisk og socialt plan – og efterlader en følelse af rummelighed samt plads til 
forskellighed i området. Derudover er gaden karakteriseret gennem flere åbne gårde, hvor 
offentligheden har direkte adgang. Alle gårdene tager sig forskelligt ud, både gennem det 
fysiske udtryk og den varierende størrelse. I enkelte af gårdrummene er placeret en bænk 
eller to, men langt de fleste er præget af parkerede biler eller står tomme hen (bilag 10, 
billeder af baggårde langs Rentemestervej).  
 
Det overordnede studie af Rentemestervej giver et indtryk af en gade, som i høj grad er 
præget af kreativitet og diversitet – både erhverv og mennesker imellem. Vi noterer os ikke 
nogen tomme bygninger, og dermed formoder vi, at det er et eftertragtet område – især for 
erhvervsdrivende, som umiddelbart er overrepræsenteret i gaden.  
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Funktionskartografi 	  
Egen foretaget funktionskartografi af lokale erhvervsdrivende i den nordvestlige del af Rentemestervej, april 2015 
	  
 
 
Egen foretaget funktionskartografi af lokale erhvervsdrivende i den sydøstlige del af Rentemestervej, april 2015 
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Erhverv på 
Rentemestervej 
 
 
Husnummer 
 
Taxa tryk 
 
25 
 
Teatergruppen Batida 
 
25B 
 
Café 
 
42A 
 
W. Johansen (El, VVS, 
Ventilation), 
 
31 
 
Still leben (fotostudie), 
 
52 
 
Vibe Factory Recording Studio 
 
52 
 
Reklamefirmet Helle 
 
39 
 
Crossfit Copenhagen, 
 
56A 
 
Christensen Grafik 
 
56B 
 
Design By Us 
 
43A 
 
Karmameju 
 
43B 
 
Interiør 
 
43C 
 
Glad Fonden 
 
45 - 47 
 
Peytz & Co 
 
56C 
 
Inlead Holding 
 
56C 
 
Nordic Web Tv 
 
56C 
 
3F 
 
58 
 
Elf – auto og pladeværksted 
 
57 
 
Elite Pole 
 
64 
 
Stretch Ceiling 
 
64 
 
MS Electric 
 
64 
 
Polestudio 
 
66 
  
 
Handels- og  
Industriforlaget 
 
66 
 
Qaram Forening 
 
59 
 
Skjold Motorservice 
 
59 
 
HA Auto 
 
59 
 
A Sales 
 
67B 
 
Skiltebanden 
 
67 
 
Det sunde køkken 
 
67E 
 
Pool Pub 
 
67 
 
Place De Bleu 
 
80 
 
Ignatius Billedkunstskole 
 
68A 
 
Støberiet 
 
80 
 
Global CSR 
 
80 
 
Din Text 
 
80 
 
Lucie Kaas 
 
80 
 
Dansk Sufi Meditation  
Center 
 
80 
 
Asgaard 
 
14 
 
Tetris 
 
14 
 
Punktum 
 
14 
 
 
Icap 
 
 
14 
 
Cafe Sirius 
 
11E 
 
Miljøministeriet, 
 
8 
 
Itera Consulting 
 
8 
 
KEA 
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Forudsætninger for inddragelse af lokale aktører i udviklingen af Rentemestervej 
Ved brug af de seks respondenter i opgaven, hhv. specialkonsulent i Teknik- og 
Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, Mette Dybkjær (bilag 1), projektchef i 
Områdefornyelse Fuglekvarteret, Isaac Abella Appelquist (bilag 2) samt de fire lokale 
kreative erhvervsdrivende aktører på Rentemestervej; Jakob Winther, Jonas Jensen, 
Henrik Merentius og Tine Petersen, (bilag 3, 4, 5, 6 ) knytter sig nogle overvejelser, som er 
værd at have in mente i analysen, samt i bearbejdelsen af deres svar.  
 
Mette Dybkjær (bilag 1) er specialkonsulent i afdelingen Område- og byfornyelse under 
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune og repræsenterer dermed det 
overordnede kommunale perspektiv på områdefornyelser i Region Hovedstaden. Vi finder 
det relevant at inddrage Dybkjær som en primær respondent, da vi ønsker at opnå en 
forståelse for Københavns Kommunes visioner samt strategien bag udviklingen af 
Bispebjerg/Nordvest – herunder Rentemestervej. Gennem et semistruktureret interview 
med Dybkjær ønsker vi desuden, at tilstræbe os en indsigt i, hvor og hvordan Københavns 
Kommune ser potentialer i området omkring Rentemestervej, samt hvordan de, i givet fald, 
har tænkt sig at udnytte disse.  
Isaac Abbella Appelquist (bilag 2) er projektchef ved Områdefornyelse Fuglekvarteret og 
repræsenterer et indgående blik i en specifik områdefornyelse. Således har vi mulighed for 
at indhente en forståelse for, hvordan man i områdefornyelsen af Fuglekvarteret har 
efterlevet visionerne for udviklingen af området med fokus på de lokale erhvervsdrivende. 
Vi har, med interviewet af Appelquist, desuden en interesse i at blive klogere på, hvordan 
strategien har været for at aktivere lokale aktører i området, ligesom det skal give os 
indsigt i, hvor og hvordan man i områdefornyelsen af Fuglekvarteret ser potentialer i lokale 
aktører i området, samt hvordan de har udnyttet dem indtil nu. 
Jakob Winther (bilag 3) er musikproducer og har sit eget studie på Rentemestervej. Han 
repræsenterer dermed en lokal kreativ erhvervsdrivende aktør på gaden. Formålet med de 
semistrukturerede interviews med de lokale kreative erhvervsdrivende aktører på 
Rentemestervej er at tilegne os et indblik i deres incitament for at opstarte en virksomhed i 
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netop dette område. Derudover ønsker vi at skabe en forståelse for, hvorvidt de lokale 
kreative erhvervsdrivende aktører synes, der findes udviklingspotentialer i gaden, samt 
hvordan det gøres mere attraktivt for dem at drive forretning i området.  
Jonas Jensen (bilag 4) er fotograf og medejer af et fotostudie på Rentemestervej. Ligesom 
Jakob Winther repræsenterer han de erhvervsdrivende i området, hvormed hans udlæg 
kan hjælpe i besvarelsen af ovenstående incitament for at lave interviews med lokale 
kreative erhvervsdrivende aktører på Rentemestervej. Samme overvejelser knytter sig til 
stifter af Glad Fonden, Henrik Merentius (bilag 5), og selvstændig interiørkonsulent, Tine 
Jensen (bilag 6). Valget af respondenter repræsenterende udelukkende af det kreative 
erhverv, frem for erhvervsdrivende generelt, skyldes en gisning om, at det er gennem det 
kreative erhverv, at Rentemestervej har fået sin karakteristik. Dermed ligger der, gennem 
det kreative erhverv, formodentligt et potentiale at bygge videre på.  
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Del 4 Teoretisk grundlag  
Indledning og oversigt  
I nedenstående afsnit præsenteres tre udvalgte teoretikere hhv. geograf David Harvey, 
professor ved Rotman School of Management ved University of Toronto, Richard Florida 
samt, amerikansk professor i management og økonomi og leder af Institute for Strategy 
and Competitiveness ved Harvard Business School, Michael Eugene Porter. Således vil 
en præsentation af mantraet omkring ’retten til byen’, en teoretisering af fællesskaber i 
byen og et indblik i klyngeteori blive berørt.  Herved er vi af den overbevisning, at vi bliver 
’klædt på’ til at kunne besvare problemformuleringen; Hvordan kan man, 
planlægningsmæssigt, understøtte de potentialer, der findes i udviklingen af 
Bispebjerg/Nordvest – nærmere bestemt på Rentemestervej i København NV?  Samtidig 
udgør den valgte teori, i vores øjne, en pendant til udviklingsplanerne 2012 og 2014 med 
fokus på sociale og kulturelle udviklingsparametre, alt imens netværks- og 
vækstorienterede teorier også bliver bragt i spil, hvormed vi kan tilegne os et nuanceret 
billede af byplanlægning anno 2015 . Teorien vil i en senere analyse blive sat op imod de 
læste udviklingsplaner og den indhentede empiri.  
 
Retten til byen 
Professor i antropologi og geografi, David Harvey, har gennem adskillige år bidraget til 
politisk og social debat i relation til byers udvikling, hvilket følgende vil tage sit afsæt i med 
behandlingen af termen retten til byen. I særlig grad med øje for, hvem der definerer retten 
til byen, hvilket vi ser essentielt ift. udviklingen af Rentemestervej. Som tidligere nævnt er 
fokus på  de lokale kreative erhvervsdrivende aktører i området ikke iøjefaldende i 
Udviklingsplanen 2014. Dette skaber grundlag for, at vi i en analyse, finder det væsentligt 
at kaste lys over, hvem der egentlig er bestemmende ift. en udvikling af Rentemestervej, 
hvorfor inddragelse af Harveys term ’retten til byen’ bringes i spil i nedenstående 
teoretiske afsnit.  
Harvey argumenterer for, at uretfærdighed gør sig gældende, når byer omstruktureres og 
udvikles på baggrund af økonomiske og politiske interesser. Krænkelsen af ’retten til byen’ 
indtræder således, ifølge Harvey, når byens borgere må omstrukturere sig og indordne sig 
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under nye forhold uden mulighed for at påvirke eller have indflydelse på de givne 
forandringer (Harvey, 2012: 21). Retten til byen kan derfor ses som en insisteren på, at 
processerne i udviklingen af byen bør være demokratiske og social retfærdige, hvor der 
findes en kollektiv ret til at skabe og genskabe byen. Harvey argumenterer for at man, i 
udviklingen af byen, planlægger ud fra værdisættet om, at byen er produceret af borgerne, 
hvormed disse, per automatik, er medbestemmende i den urbane proces (Harvey, 2012: 
28). Ifølge Harvey er urbanisering, i denne kontekst, et fænomen som skal ses i tæt 
slægtskab med kapitalismen; 
”…since urbanization depends on the mobilization of a surplus product, an intimate 
connection emerges between the development of capitalism and urbanization. Capitalists 
have to produce a surplus product in order to produce a surplus value; this in turn must be 
reinvested in order to generate more surplus value” (Harvey, 2012: 24). 
Her skildres hvorledes, der i kapitalismens overskudskapital og i udviklingen af byen i det 
moderne samfund ses en klar sammenhæng, hvilket giver mulighed for investering i 
teknologi og byggeri og dermed opretholder byens konkurrencedygtighed, som herefter 
kan generere en yderligere profit (Harvey, 2012: 34). Hvilket måske også kan forklare 
Københavns Kommunes tendens til at rette fokus på de fysiske og strukturelle ændringer i 
området omkring Rentemestervej?  
Harvey forholder sig gennem begrebet ’retten til byen’ kritisk til måden, hvorpå markedet 
styrer og bestemmer, og gennem begrebet ”accumulation by dispossession” beskriver han 
den neoliberale kapitalistiske udvikling, som siden 1970’erne og til i dag har resulteret i en 
centralisering af rigdommen og rettigheder, hvormed magten ligger i hænderne på de få 
(Harvey, 2012: 34). Med dette in mente kan der dermed udledes, at retfærdighed i byen og 
udviklingen heraf næppe spirer gennem traditionel, centraliseret top-down styret 
planlægning. Der kan i forlængelse heraf argumenteres for, at man i tilvejebringelsen af 
social retfærdighed i byen i højere grad bør lade sig inspirere af initiativer, som udspringer 
af borgeres reelle behov frem for at følge fastlagte strukturer og planer og lade markedet 
og konkurrencen være styrende (Ibid.), hvilket BID-modellen til en vis kan fordre.  
Frem for at forholde sig til byen, som per definition planlægges og omstruktureres ud fra 
intentionen om at generere en indtjening, ser Harvey i højere grad, at urbaniseringen 
foregår gennem sociale processer, hvor flere aktører bringes i spil og får indflydelse på 
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udformningen af byen, hvilket er i overensstemmelse med en pluralistisk 
planlægningstilgang, som beror på samarbejde sektorer imellem. Vejen ud af det 
kapitalistiske samfunds by må, ifølge Harvey, ske gennem en demokratisering af retten til 
byen, hvor byen i højere grad planlægges ud fra borgernes ønsker og behov for ’det gode 
liv’, snarere end ud fra politiske og økonomiske interesser (Ibid.). Dermed inviteres der til 
at skabe udvikling ud fra mere bløde værdier frem for markedslogikkens incitament for 
udvikling.   
Afslutningsvis kan det gennem læsning af ’Rebel Cities – from the Right to the City to 
Urban Revolution (2012) udledes, at magten, ifølge Harvey, skal overføres fra kapital og 
stat til byens borgere for at få en social retfærdig og demokratisk by, hvorpå retten til byen 
bliver en universel og kollektiv ret. Dette holdes for øje i en senere analyse, hvortil der kan 
drages paralleller til idéen bag implementeringen af en BID-model.  
Fællesskaber i byen som et led til udvikling 
Richard Florida, professor ved Rotman School of Management ved University of Toronto, 
er ophavsmand til begrebet ’den kreative klasse’ og beskæftiger sig med fagområder 
indenfor økonomi, statskundskab, geografi og sociologi – alle i et byplanlægningsøjemed. 
Nedenstående afsnit er en skildring af Floridas tænkemåde omkring fællesskaber i byen, 
hvor grundstenen til national såvel regional vækst er diversitet og kreativitet, hvilket 
beskrives nærmere i det nedenanførte afsnit. Ovenstående elementer mener vi kan have 
relevans for udviklingen af Bispebjerg/Nordvest – nærmere bestemt Rentemestervej – 
hvorfor det efterstående afsnit omhandlende Richard Floridas blik på planlægning af nye 
områder, herunder hvilke faktorer der skal satses på i spørgsmålet om at generere vækst 
på anden vis end gennem traditionelle markedslogikker, anskueliggøres nærmere. 
Således understøttes idéen og potentialet ved pluralistisk planlægning ydermere, alt imens 
Harveys argumentation om fokus på de ’bløde’ værdier understøttes gennem et andet 
perspektiv.   
 
Florida beskriver i sin tekst Cities and the Creative Class (2003), hvordan en af de største, 
nuværende myter omkring byer, er, at  ”… geography is dead” (Floria, 2003: 4). Med 
internettet, den moderne telekommunikation og de gode transportsystemer lyder 
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forklaringen på, at mennesker, der arbejder sammen, ikke længere behøver at være 
sammen, hvormed geografien ikke længere har nogen betydning (Ibid.). Florida er dog 
ikke af den overbevisning. Snarere mener han, efter inspiration fra arkitektur- og 
byplanlægningskritiker, Jane Jacobs, at specifikke steder kan opfattes som ’væksthuse’ for 
kreativitet, innovation og nye industrier, hvormed geografien bliver tillagt en væsentlig 
betydning (Ibid.). Dermed anser Florida ’steder’ og geografiske byområder som en 
essentiel faktor, når der snakkes vækst (Ibid.). ”The economy itself increasingly takes form 
around real concentrations of people in real places” (Ibid.). Dette syn på specifikke steder 
som værdifulde for skabelsen af vækst, understøtter vores argumentation som 
Rentemestervej som et sted med iboende potentialer, der, med de rette værktøjer, kan 
agere arena for vækst. I relation hertil nævner Florida, at steder skal tillægges betydning 
og er vigtige i forbindelse med økonomisk vækst – dette grundet tendensen, hvor 
virksomheder og institutioner finder sammen i ’klynger’ i et specifikt geografisk byområde 
og hermed kan generere effektivitetsgevinster (Ibid.).  
Økonomer og geografer har, ifølge Florida, altid været af den overbevisning at vækst er 
regionalt bundet og spreder sig fra netop regioner, byer og endda kvarterer til resten af 
samfundet (Florida, 2003: 6). Den gængse holdning hertil er dog, at specifikke steder 
oplever vækst, fordi der enten er etableret transportruter i bydelen, eller fordi der er 
naturlige ressourcer, der gør, at virksomheder gerne vil holde til i det givne område (Ibid.). 
Hertil nævner Florida, at det er essentielt for økonomien i et område, at der er gode forhold 
til at drive forretning i samt frihed til at være kreativ, hvilket eksempelvis kan ske gennem 
lempelser af regelsæt, krav mm. Denne beskrivelse går under navnet ’The Human Capital 
Theory’ (Ibid.). Opponenter til denne teori mener, at nøglen til regional vækst ikke skal 
findes i at foretage lempelser for virksomhederne, men snarere i at fokusere på at tiltrække 
højtuddannede og produktive mennesker til området (Ibid.). ’The Human Capital Theory’ 
fastslår derimod, at det er kreative individer, der er drivkraften bag regional økonomisk 
vækst, hvorfor man med fordel kan indtænke disse grupper i udviklingen af byen (Florida, 
2003: 7).  
Ovenstående mantra omhandlende ’The Human Capital Theory’ kommer til udtryk i de 
observationer vi har gjort os af de lokale kreative erhvervsdrivende aktørers 
tilstedeværelse omkring Rentemestervej. Vores observationsstudier i felten påviser i 
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denne kontekst, hvordan kreativ industri har bosat sig i området på grund af lav husleje og 
rige udfoldelsesmuligheder. På baggrund af denne udvikling undersøger vi i opgaven med 
Florida i ryggen, hvordan man mere systematisk kan skabe rammer for skabelsen af 
vækst. Til ovenstående rejser Florida dog spørgsmålet; ”Why do creative people cluster in 
certain places? In a world where people are highly mobile, why do they choose some cities 
over others and for what reasons?” (Ibid.). Floridas svar hertil lyder, at kreative mennesker 
styrker den regionalt baserede vækst, og disse mennesker foretrækker at slå sig ned i 
områder, der er innovative, indeholder diversitet og er tolerante (Florida, 2003: 8). Denne 
gruppe mennesker beskriver Florida som ’den kreative klasse’, bestående af individer, 
”…whose function is to ”create ”meaningful new forms” (Ibid.). Det kan være 
videnskabsmænd, ingeniører, universitetsprofessorer, poeter, forfattere, entertainers, 
skuespillere, designere, arkitekter, journalister, redaktører, kulturelle figurer, researchere, 
analytikere, opinionsdannere og andre individer med vidensbaserede erhverv (Ibid.).  
I relation til vores undersøgelse af Rentemestervej finder det interessant, at de kreative 
erhverv samler sig geografisk, men lægger ikke yderligere fokus på, hvorvidt de 
erhvervsdrivende på Rentemestervej er repræsenteret gennem den kreative klasse.  
Florida beskriver, hvordan nøglen til at forstå den kreative geografi i dag og dens effekt på 
den økonomiske vækst skal findes i begrebet ’de tre t’er’; teknologi, talent og tolerance 
(Florida, 2003: 10); ”Creativity and members of the creative class take root in places that 
possess all three of these critical factors” (Ibid.). (…) ”…places grow not just through 
higher birth rates, but by their ability to attract people from the outside” (Ibid.). 
Ifølge Florida er økonomer af den overbevisning, at diversitet blandt virksomheder og 
industrier er vigtigt for væksten i et givent område (Florida, 2003: 11). Med denne 
betragtning rejser Florida spørgsmålet;  
Does living in an open and diverse environment help to make talented and creative people 
even more productive; or do its members simply cluster around one another and thus drive 
up these places’ creativity only as a byproduct? (Ibid.). 
Florida mener, at de begge er eksisterende, men at det første udsagn er det vigtigste at 
holde for øje. Områder som fremstår ’åbne’ og tilgængelige med ”…low entry barriers” 
(Ibid.), kan drage fordel af den kreativitet, der bliver tillagt området, idet området er i stand 
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til at tiltrække en bred skarre af individer – heriblandt talentfulde og kreative mennesker 
(Ibid.). ”The sort of people who power innovation and growth” (Ibid.). 
 
Med ovenstående in mente vil vi, i analysen, kigge nærmere på udviklingsplanen for 
Bispebjerg/Nordvest og lade os inspirere af Floridas måde at anskue et område på, som 
også kan komme kommunen såvel som de erhvervsdrivende til fordel. Vi vil ydermere 
fokusere på, hvad det kan gøre for udviklingen af et område at hente elementer fra ’The 
Human Capital Theory’, som fastslår, at der skal være gode forhold til at drive forretning i, 
at byområdet skal fremstå åbent og tilgængeligt, hvormed en bred skarre af mennesker 
har lyst til at bosætte sig der, hvilket i sidste ende tilsammen vil danne økonomisk profit for 
området og dermed kommunen.  
Klynger som vækstfaktor 
I forlængelse af Floridas beskrivelse af det kreative vækstlags tendens til at samle sig 
geografisk vil følgende afsnit anskueliggøre, hvordan netværk - sammenslutninger af 
interesser - kan fungere og være med til at skabe udvikling, alt imens det opridses, hvilke 
bestemte samfundsmæssige betingelser, der skal til for at hjælpe dette på vej. Teorien 
omhandlende netværk er interessant for os, i et planlægningsøjemed, da vi forholder os til, 
hvorvidt udviklingen af Rentemestervej kan ske på baggrund af andre interesser end blot 
den offentlige forvaltnings strategiske hånd – i opgaven omtalt som den rationelle 
planlægning. Nedenstående vil, i analysen, blive udfoldet i relation til planlægningen af 
Bispebjerg/Nordvest, hvor økonomiske teorier på mikroniveau sættes i relation til 
udviklingen af Rentemestervej.  
 
Michael Eugene Porter, amerikansk professor i management og økonomi samt leder af 
Institute for Strategy and Competitiveness ved Harvard Business School, retter i teksten 
”Clusters and the new Economics of Competetion” (1998) fokus mod begrebet ’klynger’ i 
relation til den økonomiske konkurrencedygtighed kloden over. Tager man et kig på det 
økonomiske verdenskort er dette domineret af de såkaldte ’klynger’, hvilke Porter beskriver 
som ”…critical masses – in one place – of unusual competitive succes in particular fields. 
Clusters are a striking feature of virtually every national, regional, state, and even 
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metropolitan economy, especially in more economically advanced nations”  (Porter, 1998: 
78). Klynger beskrives således som geografiske koncentrationer af virksomheder og 
institutioner, som er sammenkoblet i et specifikt felt (Ibid.). Ofte består klynger af både 
universiteter, normsættende instanser, tænketanke og handelsorganisationer, og fælles for 
dem alle er, at de yder og bidrager med specialiseret træning, uddannelse, information, 
research og teknisk support til den specifikke klynge (Ibid.). ”A cluster of independent and 
informally linked  companies and institutions represents a robust organizational form that 
offers advantages in efficiency, effectiveness, and flexibility” (Porter, 1998: 80). 
Fænomenet vedrørende klynger understøtter desuden Floridas argumentation om 
tendensen til, at det kreative vækstlag samler sig geografisk.  
Konkurrencefordelene i den globale økonomi bliver efterhånden mere og mere lokalt 
baseret – dette gælder bl.a. viden, særlige forhold og motivationer, hvilket rivaler langt væk 
ikke kan matche (Porter, 1998: 78). Dermed er lokalitet fundamentalt, når man snakker 
konkurrencedygtighed, selvom lokalitetens rolle dog har fortaget sig en del i løbet af de 
sidste 30 år (Ibid.). Konkurrencen i dag har vokset sig langt mere dynamisk; virksomheder 
kan afhjælpe mange omkostningsmæssige ulemper gennem global sourcing, og dermed 
har klynger en effekt på konkurrencedygtigheden både nationalt og internationalt, hvilket 
leder til nye agendaer for erhvervsledere (Ibid.). Klynger repræsenterer, så at sige, en ny 
tænkemåde omkring lokaliteter, de udfodrer den konventionelle viden om, hvordan 
virksomheder skal udformes, hvordan institutioner såsom universiteter kan bidrage til en 
konkurrencemæssig succes, samt hvordan regeringer kan promovere økonomisk udvikling 
og velstand (Ibid.). ”A cluster, then, is an alternative way to organize the value chain” 
(Porter, 1998: 79). Med udviklingen af Rentemestervej in mente er det relevant at bygge 
videre på Porters tese om, at netværk sektorer imellem kan bidrage til en 
konkurrencemæssig succes for såvel kommune som erhvervsdrivende.  
Klynger har en bred effekt på konkurrencen; for det første ved at øge produktiviteten af 
virksomheder i det givne område, for det andet ved at dirigere tempoet og retningen af 
udviklingen, hvilket understøtter fremtidig produktivitetsvækst, og for det tredje ved at 
stimulere formationen af nye virksomheder, hvilket udvider og styrker klyngen selv (Porter, 
1998: 80). ”A cluster allows each member to benefit as if it had greater scale or as if it had 
joined with others formally – without requiring it to sacrifice its flexibility” (Ibid.). 	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Når først en klynge begynder at danne form, vokser den til en selvforstærkende ’cirkel’, 
hvilket blot fremmer dens vækst - især når lokale institutioner udviser støtte, og den lokale 
konkurrence er energisk forekommer væksten hurtigt. Alt imens klyngen vokser, gør dens 
indflydelse på staten, på offentlige og private institutioner det også (Porter, 1998: 84). I 
relation hertil nævner Porter desuden, hvordan mikroøkonomiske fundamenter, som 
klynger, er på vej til, ultimativt, at bestemme over konkurrencen og produktiviteten. Netop 
produktiviteten er afgørende for velstanden i enhver stat eller region (Porter, 1998: 89).  
Ovenforstående understøtter vores argumentation om, at der sektorerne imellem er værdi i 
at tænke udvikling på baggrund af de lokale kreative erhvervsdrivende aktører i området 
omkring Rentemestervej. 	  
”By revealing how business and government together create the conditions that promote 
growth, clusters offer a constructive way to change the nature of the dialoque between the 
public and private sectors” (Porter, 1998: 89). I tilknytning hertil er Porter ydermere af den 
overbevisning, at stater verden over i stigende grad skal begynde at arbejde tættere 
sammen med den private sektor, hvor en styrket og spirende klynge nemmere kan 
fremkomme. ”By revealing the process by which wealth is actually created in an economy, 
clusters open new public-private avenues for constructive actions” (Porter, 1998: 90). Helt 
basalt anser Porter et tæt samarbejde, offentlige og private instanser imellem, som særligt 
vigtigt, da kernen netop er, at man bygger videre på allerede eksisterende klynger frem for 
at udvikle helt nye (Ibid.): ”Successful new industries and clusters often grow out of 
established ones” (Porter, 1998: 89).   
 
Ovenstående danner et billede af klyngeteorien, som en måde at skabe vækst på i det 
industrielle samfund. Dette vil i analysen sættes i relation til planlægningen af 
Rentemestervej og mere konkret, vil vi belyse hvordan man her kan drage nytte af at 
tænke i ’klynger’ for at opnå et planlægningsresultat, som tilgodeser såvel kommune som 
lokale kreative erhvervsdrivende aktørers behov.  
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Sammenfatning og diskussion 
Med Harveys term, ’retten til byen’,  skærpes interessen for Københavns Kommunes 
Udviklingsplan 2014 yderligere, og teorien sættes i nedenstående, samt i en senere 
analyse, i relation til den måde udviklingen af Bispebjerg/Nordvest – herunder 
Rentemestervej – gribes an og påtænkes. Det grundlæggende fokus på den fysiske 
omlægning og udvikling af Rentemestervej kan i et Harvey-øjemed, forekomme 
udemokratisk, da der ikke lægges op til, at de lokale aktører har muligheden for at påvirke 
udviklingen. Og dog. Vi ved, ud fra tidligere erfaringer med Københavns Kommune, at der 
givetvis vil være åbne høringer, borgermøder osv., men det faktum at visionerne allerede 
er indskrevet i planen, inden man har involveret de lokale kreative aktører i 
Bispebjerg/Nordvest forekommer krænkende taget borgernes ’ret til byen’ i betragtning. 
Nok kan implementeringen af en, i vores øjne operationalisering af en BID-model på 
Rentemestervej, fremstå som et sats, men samtidig er det en mulighed for at bryde med 
sporafhængigheden og den traditionelle, og centraliserede, top-down styrede planlægning. 
Her stiller vi atter, og i overensstemmelse med Harvey, spørgsmålet; hvorfor ikke lade sig 
inspirere af initiativer, som udspringer af borgernes – på Rentemestervej, de lokale 
kreative erhvervsdrivende aktørers - reelle behov frem for at følge fastlagte strukturer og 
planer og lade markedet og konkurrencen være styrende? Denne undren skabes på 
baggrund af læsning af Udviklingsplanen 2014. Om den indsamlede empiri vha. interviews 
forekommer divergerende ift. dét indtryk, som læsningen af Udviklingsplanen 2014 
efterlader, vil vi i en senere analyse kaste lys over.  
I relation til ovenstående anskueliggør Florida, hvilke faktorer der kan satses på i 
spørgsmålet om at generere vækst på anden vis end gennem traditionelle 
markedslogikker. Han er af den overbevisning, at specifikke steder kan opfattes som 
’væksthuse’ for kreativitet, innovation og nye industrier, hvilket Rentemestervej, i vores 
øjne, netop kan blive et levende eksempel på, hvis der tænkes ’ud af boksen’. I tilknytning 
til Harvey er Florida også af den overbevisning, at planlægningen skal gøres mere 
demokratiseret, hvormed de lokale aktører har en stemme og kan præge Rentemestervej i 
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den retning, de ønsker. Hvorfor ikke efterleve denne tankegang i praksis og starte med 
implementeringen af eksempelvis BID-modellen på Rentemestervej? 
Vi formoder, at Københavns Kommune har en klar vision om, at planlægningen og 
udviklingen af givne områder skal iværksættes for, på længere sigt, at generere vækst til 
byen. Her skildrer ovenstående, hvordan man med fordel kan tænke i klynger - tendensen, 
hvor virksomheder og institutioner finder sammen i erhvervsmæssige samarbejder, i et 
specifikt geografisk byområde, og hermed kan generere effektivitetsgevinster. Sættes 
dette i relation til Københavns Kommunes, formodede, ønske om områdefornyelse som 
vækstoptimerende, er det essentielt for økonomien i et område, jf. Florida, at der er gode 
forhold til at drive forretning i samt frihed til at være kreativ, hvilket eksempelvis kan ske 
gennem lempelser af regelsæt, krav mm. Dette, kan med fordel tænkes ind i udviklingen af 
Rentemestervej, hvor de erhvervsdrivende allerede, inden en områdefornyelse, er stærkt 
repræsenteret. Med kommunens opbakning og implementering af nyskabende modeller, 
kan der derved gives mulighed for at ekspandere og booste de erhvervsdrivendes 
virksomheder imellem. Her ledes der ganske naturligt over til, tidligere nævnte, ’The 
Human Capital Theory’, som fastslår, at det er kreative individer, der er drivkraften bag 
regional økonomisk vækst, hvorfor man med fordel kan indtænke disse grupper i 
udviklingen af byen – nærmere bestemt, udviklingen af Rentemestervej. Netop derfor ser 
vi et stærkt incitament til at inddrage de allerede eksisterende lokale aktører i den spæde 
opstartsfase af Rentemestervej. Holdes ’The Human Capital Theory’ for øje, kan der dog 
spekuleres i, hvorvidt denne teori ikke blot skubber eksisterende beboere og lokale aktører 
ud af bydelen?  
I forlængelse af ’The Human Capital Theory’ bliver teorien omhandlende netværk dog 
ydermere interessant, da vi, i et planlægningsøjemed, netop er nysgerrige på, hvordan 
udviklingen af Rentemestervej kan ske på baggrund af andre interesser end blot den 
offentlige forvaltnings. Ved at tænke i ’klynger’ i udviklingen af Rentemestervej skabes der 
incitament for dialog de lokale kreative erhvervsdrivende aktører imellem. På denne måde 
skærpes konkurrencedygtigheden lokalt på Rentemestervej og den konventionelle viden 
om, hvordan virksomheder skal udformes bliver udfordret.  Denne model forekommer 
fordelagtig i udviklingen af Rentemestervej, da eksisterende virksomheder på strækningen 
kan få en effekt på konkurrencen - bl.a. ved at øge produktiviteten af virksomheder 
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yderligere i Bispebjerg/Nordvest, dirigere tempoet og retningen af udviklingen (hvilket 
understøtter fremtidig produktivitetsvækst) samt ved at stimulere formationen af nye 
virksomheder, hvilket udvider og styrker klyngen selv. I relation til Porters overbevisning, 
ser vi det derfor fordelagtigt, for såvel kommune og kreativ aktør, hvis kommunen i højere 
grad bakker op om etableringen af klynger, i et erhvervsmæssigt øjemed, på 
Rentemestervej.  
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Del 5 Sammenfattende analyse 
Værdiskabelse, men for hvem?  
I kraft af vores undersøgende arbejde og med Pløgers argumentation i ryggen, er vi blevet 
klar over, at et kvarter kan rumme forskellige karakteristikas, hvorfor det i et 
områdefornyelsesøjemed, er væsentligt, at inddrage forskellige subjektive holdninger til 
hvad der opleves som værdiskabende. Med Harveys teori in mente undersøger vi 
desuden, i hvilket omfang det er hhv. markedet, staten eller befolkningen, som definerer 
udviklingen af byen. Dette fordi vi, i vores undersøgelser, er blevet klar over, at alt 
afhængig af hvem du spørger, bliver der taget stilling til en fornyelse af et område ud fra 
forskellige erfaringer, og der lægges vægt på forskellige værdier, normer, livsstile og 
livsvilkår. Desuden ved vi, i kraft af vores empiriske virkelighed og med et kritisk realistisk 
blik på vores undersøgelse, at der i planlægningen ligger nogle indgroede strukturer og 
mekanismer, som agerer ramme betingende for byudviklingen. De markedsdigterende 
mekanismer må vi, i vores analyse, forholde os til - dét fordi markedslogikken altid vil være 
en underliggende præmis for værdiskabelse og/eller vækst.  
Spørgsmålet er imidlertid, om man i planlægningen kan gribe ind i disse 
markedsmekanismer og påvirke den udvikling, som er i gang. Med dette for øje har vi 
opsøgt en række lokale kreative erhvervsdrivende aktører i området omkring 
Rentemestervej og spurgt ind til deres subjektive vurdering af området omkring udviklingen 
af Rentemestervej. Dette har vi gjort for at få en indsigt i, hvad der for dem genererer 
værdi. Jakob Whinter er selvstændig producer og har drevet sin virksomhed, Vibe Factory 
Recording Studio, på Rentemestervej siden 2011 (bilag 3). Efter at have investeret både 
tid og penge i etableringen af sit studie, valgte Jakob Winther sidste år at købe lokalerne. 
Da vi spurgte Winther ind til, hvad han mener karakteriserer gaden, svarer han følgende; 
”Det er super kreativt, jeg havde ikke et forhold til det efter jeg flyttede herud, men det har 
jeg nu, fordi der er helt vildt mange fede mennesker her og helt vildt mange fede små 
firmaer (Winther, bilag 3: 1.35).  Af citatet kan det udledes, at sammenslutningen af de 
kreative erhverv på gaden, for Jakob Winther genererer værdi. Han lægger således vægt 
på, at der er et potentiale i naboskab og sociale netværk, hvilket en anden lokal 
erhvervsdrivende på Rentemestervej, stifter af Glad Fonden Henrik Merentius, 
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understøtter, idet, han i et interview, beskriver kvaliteten af netværksskabende 
mødesteder på Rentemestervej; ”Mødesteder hvor virksomheder kan møde hinanden, er 
jo meget oplagt i forhold til udviklingen” (Merentius, bilag 5: 6.20).  
Denne værdiskabende faktor genererer, ifølge Porters Klyngeteori, udvikling af et område 
og dermed vækst. At virksomheder og institutioner, som er sammenkoblet i et specifikt felt 
- i netværk og interesser - kan være med til at skabe udvikling i et område er, for såvel 
planlæggere som de kreative selv, et velkendt fænomen. ”Det er selvfølgelig rigtig 
interessant, det der med at desto mere populært her bliver, desto højere værdi har 
ejendommene herude, og det er i hvert fald i min interesse”  (Winther, bilag 3: 10.54). 
Ovenforstående citat understreger potentialet i, at stedet i kraft af de kreative erhvervs 
tilstedeværelse får en karakteristik og en iboende identitet, som fordrer at området ændrer 
karakter. Når vi spørger Jacob Winther, hvad incitamentet er for at have slået sig ned i 
området, svarer han; ”Det er primært pga. økonomi lige nu, det er stadigvæk et af de 
billige områder både at leje og købe i, og så tror jeg også, at folk går og venter på, at der 
skal ske noget i Nordvest” (Winther, bilag 3: 16.00). Når Winther svarer, at han har slået 
sig ned i området pga. økonomiske årsager, bekræfter det specialkonsulent i Teknik- og 
Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, Mette Dybkjærs, udsagn om, at markedet 
dominerer udviklingen. ”…med mindre de kan se en benefit i det, kan det være rigtig svært 
at få dem i tale eller få en anden struktur” (Dybkjær, bilag 1: 4.40). Ovenforstående 
understøtter Harveys argument om, at urbanisering er et fænomen, som bør ses i tæt 
slægtskab med kapitalismen. Planlægningen er således ikke kun et spørgsmål om den 
fysiske planlægning, men også om økonomisk og social planlægning. Jacob Winthers 
udmelding vidner for os om, at selvom han ser værdi i det kreative erhvervs 
tilstedeværelse i området, prioriterer han muligheden for en økonomisk gevinst. På den 
anden side dvæler Winther, på trods af hans økonomiske incitament for at være i området, 
ved værdierne som knytter sig til stedets iboende identitet, idet han vægter muligheden for 
mødet med de øvrige kreative erhverv højt;  ”Jeg tror netop, man mangler noget café, eller 
noget der giver anledning til, at man mødes på kryds og tværs” (Winther, bilag 3: 10.54). 
Dette understøtter Merentius, når han beskriver det interne fællesskab på Rentemestervej; 
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”Vi har haft lidt udveksling med teatret. De har været her og spille, og vi har så haft 
medarbejdere der har hjulpet dem med optagelse. Det er jo et naboskab – et fællesskab” 
(Merentius, bilag 5:  6.50). 
At Jakob Winther og Henrik Merentius kredser om ”den gode bys” værdier, er ikke 
nødvendigvis ensbetydende med, at social samhørighed vægter tungerere end 
økonomien. Står det til Jakob, ofrer han ikke selv, tiden det kræver at medvirke i 
udviklingen af området; ” Så er det selvfølgelig et spørgsmål om, at der er nogen der skal 
tage et initiativ til at gøre noget, men i folks travle hverdag, der er det bare svært” (Winther, 
bilag 3: 11.50). Ligeledes er Tine Petersen, selvstændig erhvervsdrivende på 
Rentemestervej, af den holdning, at herlighedsværdierne har en betydning; ”Der er ikke 
nogen caféer i området. Det kunne være hyggeligt at have et sted at tage sine kunder med 
hen eller et sted at spise sin frokost” (Petersen, bilag 6: 4.30). Samtidig giver hun udtryk 
for, at udviklingen dog ikke skal være på bekostning af hendes tid og økonomiske 
indtjening, hvormed økonomien i sidste ende vejer tungest; ”Jeg kunne godt forestille mig 
at deltage i nogle møder i den udstrækning, vi har tid til. Det kommer an på, hvor meget tid 
man skal lægge i det” (Petersen, bilag 6: 5.30). Med øje for ovenstående nærer vi en 
undren over, hvordan en udvikling kan imødekomme aktører som Jakob Winther, Henrik 
Merentius og Tine Petersen, hvor kapitalismen er en præmis for udvikling, samtidig med at 
der lægges vægt på forskellige værdier, normer, livsstile og livsvilkår?  
 
I relation til Floridas teoretisering af den kreative klasses værdiskabelse til et område og i 
overensstemmelse med ‘The Human Capital Theory’, er fotograf og medejer til et 
fotostudie på Rentemestervej, Jonas Jensen, med til at forandre området. Han giver i 
denne henseende udtryk for, at virksomheden, som årene er gået, er blevet mere etableret 
hvormed Jonas Jensens krav til lokalmiljøet også har ændret karakter; ”Der er måske lidt 
for industrielt - der er jo ikke rigtig noget liv her udover de enkelte virksomheder. Der er 
ikke så meget cafémiljø. Alt sådan noget som man godt kunne tænke sig” (Jensen, bilag 4: 
1.22). Dermed kan det udledes, at Jonas Jensen i dag sætter pris på cafélivets potentialer 
snarere end på stedets rå udtryk. Ifølge Mette Dybkjær, er Jonas Jensens udmelding en 
kendt mekanisme, som illustrerer, hvordan de kreative erhverv er med til at forandre 
stedets karakteristik; ”Små kreative virksomheder kalder vi ’rammeforbrugende 
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virksomheder’, som betyder, at de netop efterspørger små caféer, og dét at hvis der er nok 
af dem (læs: rammeforbrugende virksomheder), kan det svare sig at drive en lille et eller 
andet” (Dybkjær, bilag 1: 7.35). Mekanismen - at kreative erhverv er med til at forandre et 
område og bidrage til skabelsen af øget økonomisk vækst er, ifølge Harvey, fordelagtig for 
nogle og mindre attraktiv for andre. Væksten, er for Jonas Jensen og Jakob Winther 
prisværdig, fordi de som grundejere har mulighed for at indhente en indtjening, når en 
områdefornyelse sætter ind. Dette argument er projektchef for Områdefornyelse 
Fuglekvarteret - ligeledes i Nordvest - Isaac Abella Appelquist, bevidst om, når han 
beskriver, hvordan de i områdefornyelsen forsøger at engagere de lokale 
erhvervsdrivende; ”Det handler nemlig rigtig meget om what’s in it for them?” (Appelquist, 
bilag 2: 3.55). På den anden side vil saneringen og den derpå følgende økonomiske 
vækst, for de mindre etablerede kreative erhvervsdrivende i området, være en indikation 
på en mainstreaming-proces, som gør stedet mindre attraktivt, idet markedsprisen stiger 
og stedets oprindelige karakter ændrer form.  
 
Social eller økonomisk værdiskabelse i udviklingen af Rentemestervej 
Læser man Udviklingsplanen 2012 for fornyelsen af Rentemestervej, ser man, at der er en 
opmærksomhed på de kreative erhverv og på foreningslivet. Men om man i Københavns 
Kommune, i en områdefornyelsesproces, forholder sig til de mindre etablerede og mindre 
økonomisk stærke erhvervsdrivendes fremtid i området, er uklart. Som en kritisk vinkel 
hertil inddrager vi et billede på, hvordan mindre etablerede kreative erhverv må bukke 
under for kapitalismens markedskræfter. I følgende vil fra Københavns Erhvervsakademis, 
arkitekt, lektor og ph.d., Niels Barrett, eksemplificere den kommunalpolitiske forvaltning af 
byens kvadratmeter. I en artikel, som blev bragt i Dagbladet Information i april 2015, 
fremgår det, hvordan iværksætterstedet PB43 har måtte forlade deres bygninger på Prags 
Boulevard 43 på Amager, fordi grunden blev opkøbt til et lagerhotel, hvorefter Prags 
Boulevard 43 har måtte søge til dyrere lokaler i Nordhavn (Barret, Information, 21.04.15). 
Med dette eksempel påpeger Barrett, sin frygt for ..”at den sociale, etniske og kulturelle 
diversitet i bylivet vil forsvinde, og at der vil blive en skarp økonomisk inddeling af 
områder” (Ibid.), hvilket kan være en konsekvens, som Rentemestervej, på sigt, også må 
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bukke under for, hvis ikke man, i udviklingen af området, tager højde for forskellige 
livsformer. Barrett påpeger i artiklen, at;  
”...PB43 og andre iværksætterforeninger og kreative sammenslutningers problemer er 
opstået på baggrund af en tendens blandt grundejere til at sælge erhvervsgrunde og -
bygninger til investorer, der opkøber i heftigt tempo med henblik på, i fremtiden at bygge 
langt mere profitable beboelsesejendomme. Og det risikerer at gøre byen alt for ensartet, 
og dermed blottet for reel diversitet og kulturel dynamik” (Ibid.).  
Med dette sagt kan en parallel drages til spørgsmålet om, i hvilken grad den kulturelle og 
sociale bæredygtighed prioriteres i forhold til målbar økonomisk vækst? Dilemmaet i 
denne kontekst kan, ifølge tidligere nævnte Wheeler, være; 
“It is extremely difficult to put a price on social and environmental goods (such as human 
health, equity, and environmental quality). So as to factor them into economic decisions 
regarding things such as clean air, safe streets, or attractive public spaces that everyone 
uses but nobody pays for” (Wheeler, 2013: 66). 
Ovenforstående citat er et eksempel på paradokset, som ligger i, at man i 
byplanlægningen, på den ene side har intentioner om at skabe livgivende, sociale og 
miljømæssige bæredygtige byrum og på den anden side, at man gennem byudvikling vil 
skabe økonomisk rentable investeringer for samfundet. ”A basic conflict exists between 
sustainability needs and capitalist land development processes” (Wheeler, 2013: 293). 
Med inspiration fra ovenstående og i relation til en områdefornyelse af Rentemestervej, er 
det essentielt, at man i planlægningen kan balancere ligeligt mellem to modsatrettede 
poler som hhv. social diversitet og økonomisk vækst for at skabe et område, der tilgodeser 
alle tilstedeværende aktører. Faren er imidlertid, at de økonomiske kræfter vil være 
dominerende;    
“Capitalist economics assumes continuous expansion in consumption of material goods 
and resources, a phenomenon that conflicts with the environmental notion of “limits”. (…) 
there is the problem that economic power tends to subvert democratic institutions and 
shape cultures to meet its own ends, meaning that economic objectives constantly 
threaten to overwhelm environmental and equity goals” (Wheeler, 2013: 66). 
Citatet ovenfor underbygger Barretts argument om vigtigheden i at tænke de lokale 
erhvervsdrivende med  ind i udviklingsplanerne, hvis ikke byen skal komme til at ‘kvæle sig 
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selv’, som han formulerer det (Barret, Information, 21.04.15). Inddrager man imidlertid 
udelukkende aktører som Jakob Winther og Jonas Jensen, der, med deres virksomheder, 
har vokset sig så store, at et etableret forretningsliv og en dermed øget økonomisk vækst i 
området er incitamentet for medvirken i udviklingen, vil der næppe skabes grobund for en 
planlægning, som arbejder på tværs af markedslogikken. For at skabe grobund for en 
planlægning som tager afsæt i en buttom-up tilgang, er det essentielt at tænke i 
muligheder, som gør det attraktivt for mindre etablerede virksomheder at komme til. I 
samme anledning er der behov for at tænke langsigtet i planlægningen af byen - ikke kun 
langsigtet ud fra rentable investeringer, men også i et socialt og kulturelt bæredygtigt 
øjemed. Udfordringen er dog, at ”...the builders are not necessarily motivated to produce 
sustainable communities in the long run, just buildings and lots that will sell for a 
substantial profit within a few years” (Wheeler, 2013: 293). Når man i planlægningen 
forholder sig til muligheden for skabelsen af kulturel diversitet i stedet for at lade 
markedskræfterne udvikle området alene, er der en sandsynlighed for, at stedet i højere 
grad, får lov til at bevare sin karakteristika - den karakteristik som oprindeligt har gjort 
området attraktivt. Til dette uddyber Barrett afslutningsvis i artiklen; ”Det mærkelige er, at 
det, der har skabt attraktion, er den diversitet og livlighed, som de forskellige grupper har 
været med til at skabe. Men de bliver trængt ud, uden at nogen rigtig er bevidste om det.” 
Med ovenforstående taget i betragtning inspireres vi til at gentænke idéen om forvaltning 
og ejerskab af vores fælles goder, og vi inspireres til at stille spørgsmålstegn ved 
forhandlingen og tænkningen af fællesskabets ressourcer. I en sådan optik bliver det 
essentielt at kigge på, hvordan man i planlægningen kan se muligheder i samarbejder på 
tværs; ”Local governments may need to work with property owners to develop an area 
plan governing redevelopment of these sites, and political obstacles may need to be 
overcome, but the rewards can be enormous” (Ibid.). 
Med Harveys teori om ‘retten til byen’ for øje, forholder vi os til markedslogikkens hang til 
at skabe ensartede kvarterer, som taler til enkelte livsformer og specifikke livsstile. I 
relation hertil er vi nysgerrige på, om det kan lade sig gøre at udvikle byen på en anden 
måde, end en top-down-tilgang, og om det, i planlægningen, er muligt at se gennem 
paradokset, som ligger i markedet og kreativitetens modsætningsforhold. Er det muligt, 
med forbehold for kapitalismens logik som en rammebetingelse, at arbejde på tværs af 
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interesser og på den måde skabe grobund for en udvikling, som tager højde for de 
etablerede lokale kreative erhvervsdrivende aktørers selektive håb og drømme for 
fremtiden, samtidig med at andre mindre etablerede lokale erhvervsdrivende får indfriet 
deres behov for udfoldelse?  
 
En omstilling af planlægningen i praksis 
Læsningen af Udviklingsplanen 2014 giver udtryk for en planlægningstilgang, der bærer 
præg af et struktureret tilløb. Udviklingsplanen 2014 giver tilmed dét indtryk, at der lægges 
størst fokus på fysiske forbedringer samt sanering af området omkring Rentemestervej, 
hvortil en planlægningsstruktur, formodentlig bestemt af markedslogikkerne, gør sig 
gældende. Vi nærer en formodning om, at det for en centraliseret instans som 
Københavns Kommune kan være vanskeligt at bryde ud af fastlagte strukturer og normer. 
Efter en foretaget funktionskartering af virksomhederne langs Rentemestervej, står det os 
klart, at de erhvervsdrivende i høj grad lader sig repræsentere i området, og det undrer os, 
at der ikke tages højde for dét faktum i en udviklingsplan. Da vi, under et interview med 
Mette Dybkjær, specialkonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen, spørger ind til, hvorfor der 
ikke tages højde for den allerede eksisterende identitet og en videreudvikling af de forhold, 
som gør sig gældende, svarer Dybkjær:   
”Dét som jeg synes er lidt vanskeligere ved Rentemestervej er, at de virksomheder som 
ligger der.. Det er noget med, hvad skal vi få ud af dem, og hvad skal de få ud af os? Hvad 
er det, vi kunne tænke os for det her område? Det synes jeg, ikke er helt klart” (Dybkjær, 
bilag 1: 15.00). 
Med ovenforstående citat in mente forekommer der, for Københavns Kommune, ikke en 
oplagt angrebsvinkel i måden at udvikle området omkring Rentemestervej på. Vi nærer en 
formodning om, at dette skyldes, at området allerede har været igennem en udvikling, hvor 
kreative erhverv, grundet de billige kvadratmeter, er flyttet til området. Jf. vores 
observationsstudier og den indsamlede empiri, har dette efterladt området med en 
karakteristik præget af en kreativ erhvervszone med høj efterspørgsel på de billige lejemål; 
”Det er utrolig attraktivt - det er jo nok økonomien som gør det, men jeg har nærmest 
ugentligt folk, der kommer og spørger, om jeg ved, om der er noget til leje herude” 
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(Winther, bilag 3: 17.35). Med øje for dette fænomen skal Københavns Kommune i 
udviklingen af Rentemestervej påbegynde planlægningen med en anden tilgangsvinkel, 
end hvad man eksempelvis har gjort i nabokvarteret Fuglekvarteret. Isaac Abella 
Appelquist, projektchef for Områdefornyelse Fuglekvarteret, beskriver hvordan hans 
tilgang har taget afsæt i ønsket om at styrke de kreative erhverv, så de på sigt kan forblive 
i området;  ”Jeg kæmper rigtig meget for at gøre noget - for at det kan blive og blive 
økonomisk selvbærende. Ikke kun at lave midlertidige ting ” (Appelquist, bilag 2: 11.52). 
Denne tilgang vil i udviklingen af Rentemestervej ikke være oplagt, idet området allerede 
er repræsenteret af økonomisk stærke kreative erhverv. At Rentemestervej ikke er præget 
af uetablerede kreative erhverv, er dog ikke ensbetydende med, at der ikke ligger et 
potentiale i at inddrage de lokale aktører i gaden. Der er, efter os at dømme, behov for at 
tænke inddragelse af de lokale aktører på en anden måde.   
 
Ved læsning af Udviklingsplanen 2014 forekommer det nærværende fokus på det fysiske 
miljø, som et svar på de udfordringer, kommunen mener, at bydelen står overfor. Som en 
pendant hertil spørger vi indtil det manglende fokus på de erhvervsdrivende i 
Udviklingsplanen 2014 kontra 2012. Hertil svarer Dybkjær; 
”Jeg tror, det er et spørgsmål om den her politiks robusthed (…). Der har ikke været helt 
den vilje til at give budget. Derfor har den måske ikke helt den kraft, som den har i 2012. 
2014-planen reflekterer meget den måde, man ønsker at lave budgetønsker i Københavns 
Kommune” (Dybkjær, bilag 1: 12.20). 
Budgetønsker som, efter os at dømme, vedrører etablering af bedre fortove, grøn 
beplantning, støjdæmpende asfalt mm., hvori understøttelsen af det kreative erhverv ses 
nærmest ikkeeksisterende. Dybkjær viger hermed udenom fokus på potentialerne i det 
allerede eksisterende erhvervsliv og lokale aktører, hvilket for os er et udtryk om, at 
planlægningen er dikteret af kapitalismen. Med ovenforstående vidner det for os om, at 
den danske stat og Københavns Kommune finansierer områdefornyelserne ud fra et 
økonomisk incitament. Dette, da der i udviklingsplanerne - som er grundlaget for 
budgetforhandlingerne - jf. Dybkjær er behov for at tænke udvikling af fysiske strukturer 
som profitgivende, frem for at planlægge ud fra en tilgang, der prioriterer social og kulturel 
diversitet over ændringen af fysiske strukturer. Dermed forekommer den nuværende 
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tilgang sammenlignelig med en top-down-approach, hvor der ikke tages højde for den 
allerede eksisterende gruppe af lokale iværksættere og erhvervsdrivende samt disses 
interesser i bydelen. Dette faktum er i overensstemmelse med Harveys syn på en 
udemokratisk planlægning, da han er af den overbevisning, at uretfærdigheden gør sig 
gældende, når byer omstruktureres og udvikles på baggrund af økonomiske og politiske 
interesser frem for de mere ’bløde’ værdier. Med ’bløde’ værdier menes, i denne 
sammenhæng, initiativer, der udspringer af aktørernes reelle behov, frem for at følge 
fastlagte strukturer og planer og lade markedet og konkurrencen være styrende. Nok er 
kapitalens logik en rammebetingelse, men hvorfor ikke afprøve om man 
planlægningsmæssigt kan finde og afprøve nye tilgange, der udfordrer disse 
rammebetingelser?  
 
Som interviewet med Dybkjær skrider frem, forekommer en villighed og et engagement 
omkring inddragelse af de lokale aktører mere fremherskende. Vi oplever dermed et 
paradoks i kommunens håndtering af områdefornyelsen, da man i 
områdefornyelsessekretariatet, med Dybkjær i spidsen, anerkender potentialet i, at man i 
en områdefornyelse inddrager de lokale erhvervsdrivende; ”Det vil vi gerne. Det er helt 
sikkert! (læs: tænke de lokale aktører ind i udviklingen af Rentemestervej). (…) Vi ser det 
klart som et potentiale” (Dybkjær, bilag 1:  27.00).  Samtidig prioriteres der 
i  centraladministrationen, i et områdefornyelsesøjemed, en sanering af de fysiske 
strukturer. Det paradoksale bliver igen udtalt, når Dybkjær beskriver, hvordan man, i en 
inddragelsesproces, gerne vil opsøge de lokale erhvervsdrivende på deres adresse; ”Få 
dem i tale! (læs: de erhvervsdrivende). For så er det så tæt på, at de kan have nogle 
meninger om det. (…). Der er det klart, at tanken er, at vi vil kigge på, hvordan vi målretter 
at få viden fra dem, og der er mit bedste bud, at det ville være gennem interviews, hvor 
man kan komme, når det passer dem” (Dybkjær, bilag 1: 32.10). Dette tegner et billede af 
Københavns Kommune som mere omstillingsparate kontra tidligere indtryk. Vi ser 
imidlertid Dybkjærs intentioner som urealiserbare, idet man i budgetforhandlingerne ikke 
forholder sig til forskellige tilgange for skabelsen af social diversitet, men blot en 
omdannelse af de fysiske strukturer. På trods af de barrierer der forekommer i kraft af 
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centraladministrationens prioritering af budgetter, har man i lokaladministrationen alligevel 
gjort sig overvejelser omkring inddragelsen af de lokale erhvervsdrivende aktører; 
”Det jeg synes, også kan være interessant er; hvad er det for en rolle, de erhvervsdrivende 
overhovedet kan spille? Hvad for et bidrag skal de yde? Hvad kan de yde? Hvad kan de 
give kvarteret? (Dybkjær, bilag 1: 7.20). Dermed er der tale om, at man i Københavns 
Kommune trods alt har nogle intentioner - dog præget af en uklarhed om, hvordan de 
konkret indfries og igangsættes. Her er vi af den overbevisning, at BID-modellen er et 
oplagt værktøj at anvende, hvilket Dybkjær nærer en forståelse for, idet hun bringer den på 
bane, hvormed omstillingen i tilgangen til at områdeforny, ikke forekommer fjern. 
”På Rantzausgade har vi talt om at lave en ansøgning til det der hedder en BID – 
Business Improvement District. Der er tanken, at hvis man skal ind og udvikle en gade, så 
i stedet for kun at gå efter butiksejerne, som vi snakkede om har begrænsede penge. 
Hvem er det så, der kan have en mere strategisk interesse i udviklingen? Det er jo 
grundejerne, og ikke butikkerne hvis de er lejere” (Dybkjær, bilag 1: 23.00). 
BID-modellen anskues hermed som en metode, som på rationel vis kan håndtere 
abstrakte værdier og drømme. En middelvej mellem en understøttelse af bløde værdier - 
såsom inddragelse af lokale aktører - og strukturelle markedslogikker, hvor der kan hentes 
profit i at tænke i sådanne modeller. I vores øjne dermed et redskab, som kan være 
værdifuldt for både kommune og aktør. Kommune, fordi visionen med BID-modellen bl.a. 
er at skabe en kollektiv forbedring af området, hvor by- og bomiljøet er i højsædet. For 
aktørerne, fordi det er et værktøj til at skabe fremgang og vækst og til at stimulere den 
individuelle virksomhed i endnu højere grad; “...de får flere penge, eller får muligheden for 
at vækste eller kan etablere nye underafdelinger (...). Der skal ligesom være et økonomisk 
incitament på en eller anden måde, for at være med. Men det økonomiske incitament kan 
komme på mange måder” (Appelquist, bilag 2: 4.20). 
Ydermere kan BID-modellen ses som en håndterbar metode for sektorerne imellem at gå 
pluralistisk til værks, da modellen netop fordrer et partnerskab offentlige og private aktører 
imellem, hvor kommune, grundejere og virksomheder indgår i et samarbejde på tværs – og 
hvor alle drager profit af resultatet. Her bringes elementer fra klyngeteorien i spil, da Porter 
er af den overbevisning, at netværk og samarbejde sektorer imellem kan bidrage til en 
konkurrencemæssig succes for såvel kommune som erhvervsdrivende. I 
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overensstemmelse med dette svarer Dybkjær, i relation til et samarbejde mellem den 
kommune og de erhvervsdrivende; ”Kunne man ligesom tænke nogle af de her ting 
sammen (læs: kommunale projekter og lokale erhvervsdrivende), kunne det være rigtig 
positivt. Det vil vi gerne!” (Dybkjær, bilag 1: 28.06). Da Porter er af den overbevisning, at et 
tæt samarbejde, offentlige og private instanser imellem kan afføde spirende og givtige 
klynger, ser han opbakningen til disse, fra den kommunale instans’ sid essentiel, da 
klyngeformeringen vil have en betydelig effekt på den kommunale instans’ 
konkurrencedygtighed. Et krav til at en klynge kan spire, er jf. Porter, at man bygger videre 
på allerede eksisterende klynger frem for at udvikle helt nye. Tænkes dette scenarie ind i 
udviklingen af Rentemestervej har man her en fordel; nemlig, et allerede eksisterende, 
aktørfelt i form af de mange lokale erhvervsdrivende i området. Nok skal der arbejdes for 
at skabe netværk disse imellem, men de er allerede repræsenteret i området, hvormed 
man med fordel kan tænke i faciliteringsprocesser, der bygger videre på - og fordrer - et 
samarbejde og netværk aktørerne imellem. På denne måde skabes vækst for både den 
private aktør samt det givne område, hvilket kan være en fordel for kommunen og den 
konkurrencemæssige succes. Med dette in mente ser vi et klart incitament til, at 
Københavns Kommune lader sig inspirere af ovenstående og tænker i nye 
planlægningstilgange, hvor der gribes ind i markedsmekanismerne og 
rammebetingelserne og påvirker den udvikling, som allerede finder sted - til alles fordel. 
Dog uden at gå på kompromis med muligheden for at hente et økonomisk afkast gennem 
planlægning.  
Holdes ’The Human Capital Theory’ for øje påviser vores undersøgelser i felten, at den 
kreative industri allerede har indfundet sig på Rentemestervej, grundet lave huslejer og 
rige udfoldelsesmuligheder. Vi er givetvis fortalere for en buttom-up tilgang, hvormed vi tror 
på et socialt bæredygtigt resultat, alt imens vi, jf. ovenstående tankegang om at tænke i 
klynger, også er af den overbevisning, at en sådan model er i overensstemmelse med 
systematiske rammer for skabelse af vækst, samtidig med at der tages højde for det 
allerede eksisterende og de ’blødere’ værdier i området. At indtænke kreative individer i 
udviklingen af byen kan ifølge Florida ses som et værktøj, hvorpå der kan genereres 
regional vækst, da kreative individer jf. Florida netop er drivkraften bag vækst. Her har 
Københavns Kommune et forspring, da de kreative allerede ses repræsenteret i området, 
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hvormed styrkelsen af potentialet heri er det, der skal satses på i udviklingen af 
Rentemestervej. Interviewet med Mette Dybkjær illustrerer, at der trods alt findes 
alternativer til de gængse planlægningstilgange og måder at tænke udviklingspotentialer 
på, end hvad der er nedskrevet i Udviklingsplanen 2014.  
 
Vigtigt for udviklingen af alternative tilgange til planlægningen er, jf. vores 
videnskabsteoretiske ståsted, kritisk realisme, at man som planlægger forholder sig til 
såvel potentialet i inddragelsen af de lokale erhvervsdrivende aktører som potentialet i at 
dykke ned i felten og gøre sig bevidst om, hvor og i hvilken udstrækning det er muligt at 
ændre på de underliggende strukturer og mekanismer.   
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Del 6 Sammenfatning og forslag  
Diskuterende perspektivering 
 
Områdefornyelsen af Rentemestervej er blot et skud på stammen. Områdefornyelser 
skyder frem i Københavns urbane zoner, hvilket medvirker til, at byen i dag bugner af 
kulturtilbud og herlighedsværdier for såvel byens borgere som for gæster af byen. Vi skal 
have fest, larm og udskænkning ’i partyzoner’ og kreative erhverv i ’kreative zoner’. Ved 
gennemlæsning af udviklingsplanerne 2012 og 2014, oplever vi, at der i planlægningen 
tillægges opmærksomhed på oplevelsen af området omkring Rentemestervej, hvilket 
søges løst gennem fysiske, forskønnende tiltag.  
Dykker man dybere i den kommunale enheds underliggende strukturer og incitamenter for 
udvikling, bliver man klar over, at de fysiske forbedringer prioriteres i planlægningen med 
forudsætningen om, at indsatsen kan generere øget vækst til et område - i hvert fald på 
kort sigt ud fra det faktum, at fysiske forbedringer og tiltag er en relaterbar størrelse for 
såvel lokale erhvervsdrivende aktører, som for Københavns Kommune. Vi ser i denne 
kontekst hvordan, byudviklingen sker som en afspejling af arkitektoniske, 
forvaltningsmæssige, økonomiske og politiske bølger i højere grad, end den tager afsæt i 
det levede hverdagsliv. I relation hertil finder vi det interessant, om det for Københavns 
Kommune er muligt at facilitere en områdefornyelse, som på den ene side skaber 
udvikling gennem fysiske ændringer og på den anden side tager højde for lokale aktørers 
hverdagsliv. Dette for at skabe grobund for en mere langsigtet strategi for bevarelsen af 
områdets karakter.   
For at skabe frugtbare betingelser for de lokale erhvervsdrivende, har vi en formodning 
om, at det er essentielt at indtænke de lokale aktørers håb og drømme for området i 
udviklingsplanen, snarere end placeringen af dem. Ved at udpege zoner og dermed 
mulighedsrum for det kreative erhverv, indskrænkes det urbanes muligheder, og der bliver 
skabt grobund for tydeligere definerede rammebetingelser og mulighedsrum for 
kreativiteten, hvormed områdets karakteristika kan ændre form til et mere ‘defineret rum’. 
En sådan proces kan for nogen virke uattraktiv, hvormed det kreative miljø forlader 
området til fordel for at slå sig ned i de mere ‘vagt definerede’ rum.  
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Når vi i vores indsamling af empiri har spurgt de lokale kreative erhverv på Rentemestervej 
ind til deres håb og drømme for fremtiden, mødes vi ikke af ønsket om bevaringen af 
stedets rå karakteristika. Der er blandt de lokale erhvervsdrivende aktører ingen, som 
italesætter og anerkender den sjældne kunst at leve i byen på urban vis - dvs. at man 
sætter pris på stedets foranderlige mangfoldighed af kulturer, aktiviteter og rum på en 
måde, der anerkender forskellighederne. Når vi går i dialog med de kreative erhverv på 
Rentemestervej, oplever vi, hvordan mulighederne for en forherligelse af gadens fysiske 
rammer i højere grad prioriteres. Dette vidner for os om, at det kreative erhvervs behov for 
‘vagt definerede rammer’ at agere i, ikke karakteriserer området i den grad, man kunne 
forvente af et industrielt og kreativt præget kvarter. På baggrund af vores undersøgelser, 
ser vi dermed, hvordan Rentemestervej allerede er i gang med en udvikling iværksat 
udenom Københavns Kommune, idet der blandt de lokale erhvervsdrivende aktører 
hersker et ønske om et mere ‘poleret’ område, frem for mere udefinerede 
udfoldelsesmuligheder. I forlængelse heraf nærer vi en interesse for, hvorfor der i 
Københavns Kommune ligger et incitament for at nedsætte en områdefornyelse, når en 
proces allerede er godt i gang? Idet Københavns Kommune tilsyneladende er motiverede 
for at bryde ind i en allerede igangværende proces, ser vi det interessant at rette et fokus 
på, hvordan og i hvilken retning det for såvel de erhvervsdrivende, som Københavns 
Kommune, er relevant at påbegynde denne.   
 
Som en indledende tilgang til en områdefornyelse på Rentemestervej, ser vi, som tidligere 
beskrevet, BID-modellen som et nyttigt værktøj til en områdefornyelse, som forener 
interesser og skaber grobund for samarbejder på tværs, hvilket ligger i tråd med en 
pluralistisk planlægningstilgang. At skabe partnerskaber offentlige og private aktører 
imellem, hvor kommune, grundejere og virksomheder indgår i et samarbejde om at lave en 
kollektiv forbedring af et givent område, er i vores øjne, en praktisering af en demokratisk 
inddragelsesproces, hvor det fælles formål er at opgradere by-, bo- og arbejdsmiljøet i et 
afgrænset, urbant område. Ud fra vores indsamlede empiri vidner det for os om, at de 
lokale erhvervsdrivende netop ønsker et rent, rart, trygt og indbydende kvarter, hvilket BID-
modellen kan være medvirkende til at realisere, alt imens det gøres på demokratisk vis, 
hvor alle parter drager profit. Desuden fordrer BID-modellen en udvikling som sker på 
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baggrund af lokale aktørers håb og drømme, frem for blot at tage udgangspunkt i fysiske 
forbedringer.  
Som tidligere nævnt eksisterer det kreative erhverv allerede i området omkring 
Rentemestervej, hvorfor Københavns Kommune har fået et forspring i 
udviklingsprocessen, idet der ikke skal hentes ressourcer og gøres en indsats for at 
tiltrække denne gruppe til området. I overensstemmelse med en områdefornyelse, og i tråd 
med en praktisering af BID-modellen og de lokale aktørers ønsker, kunne næste skridt, i 
vores øjne, være, at man i fornyelsen af området omstiller sit tankesæt fra at tænke 
muligheder udelukkende i det relaterbare og umiddelbart oplagte, til at tænke i nye 
retninger som skubber til de definerede rammebetingelser. Kunne der eksempelvis være 
et potentiale i, at man i stedet for at tænke udvikling af facaden, kunne gå på opdagelse i 
baggårdens mulighedsrum? - netop i relation til det faktum, at der ikke er flere tomme 
lokaler langs Rentemestervej. Baggårdene langs Rentemestervej har en særprægethed, 
man ikke ser mange steder i København; der er direkte passage fra gaden, hvormed alle 
kan komme ind. På denne måde fremstår de inviterende, og kan være medvirkende til at 
skabe dét kvarter, som de lokale aktører tilsyneladende efterspørger med flere caféer, 
mere aktivitet og liv. Set ud fra et vækstorienteret synspunkt kan ibrugtagningen 
af  baggårdene være med til at generere en øget markedsværdi, som kommer såvel 
kommune som grundejer tilgode, alt imens der skabes herlighedsværdier som byliv og 
mulighed for ophold, når der etableres forretningsliv i de ellers henlagte gårdmiljøer til 
glæde for beboere, lokale aktører og besøgende gæster. For at opdage potentialet heri, 
kræver det dog nysgerrighed, fysisk tilstedeværelse, dialog og omstilling fra Københavns 
Kommune.  
Med ovenstående in mente er vi bevidste om, at en udviklingsproces, i området omkring 
Rentemestervej, kan tage flere retninger. Med udgangspunkt i vores undersøgelser er vi 
klar over, at en udvikling af Rentemestervej må bære præg af, at det kreative erhverv er 
blevet etableret, på sin vis mainstreamet, og nu ønsker fysiske forbedringer og cafémiljøer. 
Dermed ligger der en indbygget modsætning i, at den kreative gruppe i bund og grund er 
med til at skubbe til en proces, som er medvirkende til at underminere dét, de oprindeligt 
kom efter. Hvad Rentemestervejs fremtidige kvaliteter skal bære præg af er fortsat et uvist 
spørgsmål. Vi ser dog mange potentialer i området omkring Rentemestervej, som ved 
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hjælp af nytænking af den fysiske planlægning og implementering af BID-modellen kan 
forandre nogle af de processer markedet kører og skabe en omstilling i 
planlægningstilgangen, der tager højde for en pluralistisk og demokratisk udvikling. 
 
Konklusion	  
I besvarelsen af opgavens problemformulering; Hvordan kan man, planlægningsmæssigt, 
understøtte de potentialer, der findes i udviklingen af Bispebjerg/Nordvest – nærmere 
bestemt på Rentemestervej i København NV? - har vi undersøgt, hvordan et samarbejde 
på tværs af sektorer med fordel kan understøtte en områdefornyelsesproces. Her ses BID-
modellen som en håndterbar metode for sektorerne imellem at gå pluralistisk til værks, da 
modellen netop fordrer et partnerskab offentlige og private aktører imellem. Når vi arbejder 
ud fra et kritisk realistisk perspektiv, ser vi det altafgørende for vores forståelse at skabe 
viden, både ved at agere på egen hånd i felten, at inddrage interessenter gennem 
semistrukturerede interviews og ved at dykke ned i en teoretisk argumentation om de 
strukturer og mekanismer, vi forsøger at skabe klarhed omkring. Gennem den indhentede 
empiri bliver vi klar over, at det er kreative erhvervsdrivende, som præger 
karakteriseringen af Rentemestervej. Med denne viden in mente har vi forsøgt at indhente 
svar på, hvordan en udvikling kan imødekomme disse aktørers håb og drømme for 
fremtiden, samtidig med at kapitalismen er en præmis for udvikling. Det anskueliggøres i 
nærværende opgave, hvorledes de lokale kreative erhvervsdrivende netop er med til at 
forandre området omkring Rentemestervej og bidrager til skabelsen af øget økonomisk 
vækst, da en mainstreaming-proces er ved at indfinde sig, hvilket får markedsprisen til at 
stige, hvormed stedets oprindelige karakter ændrer form. Her bliver italesættelsen af det 
udefinerede rum interessant, da disse skaber nye mulighedsrum, som på sigt kan være 
med til at opretholde stedets oprindelige karakter. 
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